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INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo constituye una actividad humana, a través de la cual el hombre 
interactúa desde diferentes áreas, la física, psicológica y social con su medio, 
dotándolo de experiencia y actitudes para enfrentar la vida.  La autora Aurora de 
Jesús Mejía señaló que “la exposición prolongada a condiciones deplorables o a 
peligros en el ambiente laboral, afectan no sólo la salud física, sino también la 
salud emocional de los individuos”[1]. De manera pues que unas bajas 
condiciones laborales pueden generar riesgos para la salud del empleado, así 
como la reducción de su rendimiento laboral y la disminución de la calidad de vida 
laboral. 
   
En este entendido, la seguridad y la salud en el trabajo, a través de diversas 
disciplinas y con la participación activa de las empresas, busca “mejorar las 
condiciones de trabajo y la promoción de la salud, a través de acciones tendientes 
a prevenir estados nocivos y el control del riesgo” [2], disminuir la accidentalidad y 
la enfermedad, beneficiar el entorno físico del trabajador, favorecer sus 
habilidades personales y proteger su salud. 
   
Estas acciones se materializan, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, cuyo “objetivo radica en anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo”[3], centrando en 
este aspecto el interés la presente propuesta, ya que busca diseñar dicho sistema 
para la empresa Ambulancias del Norte S.A.S., que garantice el mejoramiento 
continuo de las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores, 
permitiendo el crecimiento personal, profesional y familiar, y a la vez propiciando 
mayores rendimientos en la productividad de la empresa mediante un adecuado y 
eficiente desempeño de los colaboradores. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajador se desenvuelve en condiciones laborales que pueden incidir en él 
negativamente, afectando su salud física y mental, como resultado de 
organizaciones nocivas, aumentando la accidentalidad, la enfermedad profesional, 
el ausentismo, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del 
rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros (Art. 3 Resolución 2646/08) 
aspectos que deterioran la calidad de vida laboral de los colaboradores. 
 
Al exponerse a múltiples factores de riesgo, se ve en juego el bienestar de los 
empleados, que posteriormente afectará su desempeño, permitiendo cabida a 
descuidos, desconcentración, desmotivación y finalmente afectarán la 
productividad.  
 
De esta manera, se presume que el contexto actual contribuye a la prevalencia e 
incremento de los riesgos laborales, que deben ser atendidos oportunamente por 
las empresas a través de las herramientas que brinda el Estado, como el Sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, norma de reciente creación, cuya 
observancia es el eje central de la presente propuesta, encontrando novedad, 
debido a las múltiples empresas que aún no han efectuado la transición de sus 
sistemas, tendientes al mejoramiento de las condiciones laborales y a la 
promoción de climas organizaciones más sanos. 
 
Precisamente, esta situación la presenta la empresa  Ambulancias del Norte  
S.A.S, que no cuenta con un sistema, que le permita asumir responsabilidades 
frente a sus trabajadores y al Estado, aumentando la probabilidad de presentarse 
accidentes y posibles enfermedades laborales, por factores como caídas, 
quemaduras por el uso del hydrocollator, accidentes de tránsito, y enfermedades 
laborales como túnel carpiano, epicondilitis, tendinitis y demás riesgos de tipo 
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ergonómico, aspectos que dan cuenta de la imperiosa necesidad de diseñar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y generar un clima 
laboral con mayor control del riesgo, tornándose sano y seguro, mejorando las 
condiciones laborales y por ende la productividad y la satisfacción de sus 
colaboradores. 
 
La inexistencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
implica la exposición a una serie de riesgos para las personas, los bienes de la 
empresa, los bienes cercanos a esta y se incurre en el incumplimiento de la 
norma. 
 
La carencia de planes de atención sobre dimensionan los riesgos y minimizan las 
probabilidades de sobrevivencia ante la ocurrencia de una emergencia, sin 
importar si su origen es natural, generado por las condiciones del entorno o por 
errores humanos.  
 
Ante esta crítica situación se identificó que el diagnóstico, diseño e 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no 
solo constituye un reto, sino una necesidad que requiere de solución inmediata.  
 
Desde lo teórico, el aporte de los diversos autores consultados, los datos 
estadísticos aportados por la OMS, la OIT y los reportes de las instituciones del 
Estado, son suficiente referente para comprometerse con procesos de cambio 
altamente favorables para el recurso humano, la empresa y la sociedad. 
 
Los bienes de la empresa deben protegerse para su beneficio, el de su equipo de 
trabajo y como respaldo a las necesidades de la sociedad, considerando que el 
servicio que esta presta es de vital importancia por las implicaciones para la vida y 
la integridad, y es a su vez esta una de las razones para tomar medidas de  
protección inmediatas. 
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Otra variable a considerar es que los efectos de la inexistencia del modelo 
comprometen a corto, mediano y largo plazo los bienes más preciados para la 
empresa, el talento humano. 
 
A nivel metodológico, se requiere del diagnóstico, diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal manera que se 
puedan identificar y prever todos los posibles riesgos asociados a las áreas 
funcionales de la empresa, a las condiciones topográficas y geográficas de la 
ciudad y la región y a las particularidades de la infraestructura de la empresa y de 
la zona, además de plantear correctivos que vayan en garante de la preservación 
de todos los intereses de la empresa ya referenciados. 
 
Para dicha ejecución se implementaron diversos instrumentos de investigación 
como fueron: 
 
La observación directa permitió determinar la inexistencia de señalizaciones 
adecuadas y en el número reglamentario, era necesario referenciar vías de 
evacuación para cada área y puesto de trabajo, señalización de riesgos asociados 
a la operatividad normal del negocio, la forma como operan los trabajadores y los 
hábitos de estos que pueden exponerlos seriamente a riesgos, además de otras 
variables que por su extensión se referencian en el cuerpo del trabajo. 
 
La aplicación de la encuesta permitió reconocer la perspectiva que los 
trabajadores tienen con respecto a las condiciones de trabajo actuales, cabe 
aclarar que la empresa presenta óptimas condiciones, pero los riesgos siempre 
existen y una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. 
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La entrevista permitió reconocer el serio compromiso de propietarios y directivas 
para salvaguardar la vida, la integridad y todos los bienes de la empresa, 
priorizando el bien común y la garantía de supervivencia. 
 
La consulta permanente de documentos, textos, asesorías y consultas a personal 
calificado en el área, pues estas fueron el derrotero para definir la investigación, 
para determinar el tema de estudio, definir las características del mismo, elaborar 
un plan de trabajo que permitiera la consecución de los objetivos de la empresa y 
de la investigación y facilitar una comprensión global del tema y sus serias 
implicaciones.   
 
Finalmente se logra el diagnóstico y el diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con enorme satisfacción para los asesores y con 
serias ventajas implícitas para la empresa.  Esto le permite estar en concordancia 
con los requerimientos legales, con las necesidades y responsabilidades 
económicas, sociales, morales y éticas de la empresa, además de responder de 
manera competitiva a las exigencias del entorno. 
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MARCO TEORICO 
 
A pesar del creciente interés que despiertan los riesgos en lo laboral, aún muchas 
empresas no se atreven a profundizar en el desarrollo de este tipo de temáticas 
que afectan el desarrollo laboral. De acuerdo con la OIT el trabajo desempeña una 
función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de los trabajadores 
pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una 
plantación, una oficina, un taller industrial, etc. (OIT/2014), de manera pues que 
todo ambiente laboral debe ser seguro y sano; sin embargo se observa en todo el 
mundo como todos los días del año hay trabajadores sometidos a una multitud de 
riesgos para la salud, como: polvos, gases, ruidos, vibraciones, temperaturas 
extremas, etc. que impiden el bienestar y el óptimo desempeño del trabajador. 
 
En tal sentido la ley 1562 de 2012, estableció que el programa de Salud 
Ocupacional en adelante se denominaría Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entendida como “aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones” (art. 1), la cual, en palabras de 
Sánchez Moreno (Contadora, especialista en Gerencia del talento Humano, 2014), 
se hace efectiva al estar centrada en la generación de una cultura de seguridad 
engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, 
mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo. 
 
En consecuencia al programa de Salud Ocupacional se le definió en esa misma 
ley como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual 
apunta a la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a través de “una 
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serie de procesos y etapas lógicas, que permita anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”1, lo que 
cobra mayor validez si se tiene en cuenta que para la Organización Internacional 
del Trabajo “la salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y 
físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona"2 (OIT/2011), los cuales 
pueden verse afectados por las deficientes condiciones laborales que no sólo 
pueden llegar a afectar su entorno laboral, sino el familiar incluso el comunitario, al 
no prever los peligros y consecuencias de la labor que se realiza. 
 
En este entendido, con la creación del decreto 1443 de 2014, expedido por el 
ministerio de Trabajo y compilado en el decreto 1072 de 2015 en desarrollo de la 
ley antes citada, se busca que las empresas diseñen e implementen la seguridad y 
la salud en el trabajo, siendo precisamente el conjunto de esas condiciones en las 
cuales se realizan las labores, las que se convierten en factor definitivo para 
determinar la seguridad y la salud del empleado, así como su bienestar, centrando 
su importancia, como lo refiere Sánchez Moreno (*), en la evaluación de la 
estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, que facilite el control del riesgo y la creación de estrategias dirigidas 
al mejoramiento de las condiciones laborales, que tornen un clima organizacional 
más sano. 
 
Conforme a lo anterior, las malas condiciones de trabajo influyen en la salud y la 
seguridad del trabajador, sin distinguir aéreas laborales, puesto que la exposición 
al peligro se encuentra tanto en los trabajos bajo techo, como aquellos realizados 
al aire libre, como por ejemplo la agricultura y su exposición a plaguicidas 
(OIT/2014); sobre este aspecto el Decreto 1443 de 2014 compilado por el Decreto 
                                                          
1 COLOMBIA. Congreso De La Republica. Ley 1562 De 2012. "Por La Cual Se Modifica El Sistema De Riesgos 
Laborales Y Se Dictan Otras Disposiciones En Materia De Salud Ocupacional. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf. Fecha de consulta 01/10/17 
2 OIT.  Organización Internacional Del Trabajo.  La Salud Y La Seguridad En El Trabajo Introducción A La Salud Y La 
Seguridad Laborales. Disponible en: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/intro/introduc.htm#VII.%20Resumen y la 
seguridad laborales fecha de consulta: 01/15/17 
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1072 de 20153 define por condiciones laborales, aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, los cuales incluyen entre otros: a) Las 
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de 
trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores 
y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales4 (Artículo 2 Decreto 1443 de 2014). 
Siendo de vital importancia para la empresa y el trabajador, adoptar las medidas y 
actividades en materia de salud y seguridad laboral, las cuales deben tener por 
objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales, sin desconocer la 
relación que existe entre la salud y la seguridad de los trabajadores, el lugar de 
trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. 
 
El nuevo Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo -SG-SST debe 
convertirse en la guía de una política a la que se le hace seguimiento y mejora 
continua según lo mencionado por el ministerio del trabajo.  Siendo un sistema de 
gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar).  
 
 
                                                          
3 Colombia. Ministerio del  Decreto 1072 de 2015. Trabajo. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector trabajo. Extraído el 10 de enero de 2017 de 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201528%20DEL%201
6%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf 
 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. DECRETO 1443 DE 2014. Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  Recuperado 
el 10 de Julio de 2015 de http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-
del-31-de-julio-de-2014.html 
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Según lo contenido en el decreto 1443, dentro de los requisitos mínimos5 que 
deben cumplir las empresas están: 
 
● Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, detectando los errores que se están cometiendo o que puedan ser 
sujetos a mejoras y definir los pasos a seguir para remediar los problemas. Esto 
enmarcado en normatividad vigente y alineado con los principios organizacionales. 
(planear) 
● Implementación de las medidas planificadas. (Hacer) 
● Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de 
acuerdo con los objetivos trazados. (Verificar) 
● Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar). 
 
De manera pues, que cada uno de estos lineamientos deben estar presentes en el 
diseño de un Sistema de Gestión en la Seguridad y la Salud en el trabajo para 
cada empresa, como forma de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida 
laboral de los trabajadores, a través de condiciones laborales óptimas, que 
permitan la prevención del riesgo, y el desarrollo de climas laborales donde prime 
la seguridad y la salud del trabajador. 
 
Teniendo en cuenta las corrientes de la escuela científica de Taylor, los programas 
de salud y seguridad en el trabajo buscan mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores, por ello se hace énfasis en el estudio de movimientos, dado que son 
las posiciones y las maneras de llevar a cabo las funciones laborales las que 
pueden generar accidentes o enfermedades laborales, puesto que, a pesar de que 
la implementación de dichos sistemas implica cambiar o aplicar implementos de 
trabajo como son materiales de seguridad o puestos ergonómicos, es necesario 
capacitar a los trabajadores sobre el correcto uso de dichos implementos para que 
                                                          
5 Ídem. 2014. Compilado por el Decreto 1072 de 2015. 
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se concienticen sobre los beneficios de seguir dicha normatividad al pie de la letra. 
 
Por otro lado, La escuela humano conductista de McGregor con referencia a las 
motivaciones humanas, la implementación de dichos sistemas de seguridad y 
salud en el trabajo, se toma como un factor motivacional, aboliendo la Teoría X 
que menciona McGregor, donde “los empleados trabajan solo para satisfacer sus 
necesidades básicas y no les importa el bienestar de la empresa”. No obstante, 
cuando la empresa presenta un interés por las condiciones laborales y la salud de 
sus empleados, se puede obtener un comportamiento reciproco de los mismos 
para con la organización. 
 
Por lo tanto, se puede obtener de la implementación de dichos sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo, que se busca mejorar las condiciones laborales de 
los empleados, mejorando su desempeño a largo plazo al evitar los factores que 
pueden afectar el mismo, de igual manera, se busca aumentar la motivación de los 
colaboradores al mostrar el beneficio bilateral que se logra con la implementación 
de estos sistemas. 
 
A continuación, es importante traer a colación los referentes teóricos sobre los 
riesgos laborales que se pueden originar como parte de la actividad económica 
que desarrolla la empresa Ambulancias del Norte S.A.S  como punto focal de la 
presente propuesta. 
 
Riesgos laborales en la conducción de Ambulancias 
 
Cada actividad laboral está sujeta a la aparición de riesgos, debido a las nocivas 
condiciones laborales a las que pueden estar expuestos los trabajadores de 
servicios médicos, como es el manejo y control de ambulancias que se convierten 
en situaciones de riesgo, si se tiene presente que los conductores de ambulancias 
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llevan a cabo una serie de tareas relacionadas con la atención a pacientes 
enfermos o accidentados, siendo los responsables de transportar con seguridad a 
los enfermos hasta los servicios médicos de urgencias, pero también se encargan 
de otras tareas como limpiar y mantener el vehículo y sus equipos. 
 
De acuerdo con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales6, los 
riesgos que se relacionan a continuación son aquellos que, con mayor o menor 
frecuencia, se pueden encontrar en las diferentes actividades que se realizan en el 
sector del transporte sanitario, es decir, desde la conducción de la ambulancia, 
hasta los trabajos realizados en el centro de coordinación, pasando por las tareas 
de los talleres y/o garajes (pp. 24-35). 
 
Riesgos De Accidente Laboral: Físicos 
 
● Accidentes o golpes con vehículos. 
● Caída de objetos desprendidos. 
● Caída al mismo nivel. 
● Caída a distinto nivel. 
● Sobreesfuerzos. 
● Choques contra objetos inmóviles. 
● Choques contra objetos móviles. 
● Atrapamientos por o entre objetos. 
● Contactos eléctricos. 
● Cortes y golpes por objetos y herramientas. 
● Incendios / Explosiones. 
● Proyección de fragmentos o partículas. 
                                                          
6 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  Guía técnica preventiva de buenas prácticas en 
seguridad y salud laboral para los empresarios y trabajadores del sector del transporte sanitario. 2010. 
Disponible en:http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17629/736658-Guia _de_ prevencion_ en_el_ 
transporte_ sanitario.pdf  fecha de consulta: 02/17/17 
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Riesgos De Enfermedad Laboral: Higiénicos  
 
● Exposición a contaminantes biológicos. 
● Ruido. 
● Sustancias nocivas o tóxicas. 
● Vibraciones. 
 
Riesgos Ergonómicos 
 
● Carga física. 
 
Finalmente, cabe resaltar la importancia no sólo de la adopción de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, sino que este debe ser 
monitoreado, evaluado y cuantificado, por cada uno de los responsables de la 
política de seguridad y salud, facilitando la adopción de estrategias enfocadas en 
la disminución del riesgo, mejorando las condiciones laborales, con lo cual se 
reduzca la accidentalidad y las enfermedades de origen profesional en los puestos 
de trabajo, permitiendo la promoción de prácticas saludables y la generación de 
ambientes laborales sanos, como el que se propone para la empresa Ambulancias 
del  Norte  S.A.S. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
Empresa Ambulancias del Norte S.A.S. 
 
Objetivos específicos 
 
- Elaborar un instrumento de investigación para identificar criterios de evaluación     
en la empresa en lo que corresponde al sistema de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo.  
-   Generar un estudio organizacional de la empresa incluyendo sus fortalezas y 
debilidades. 
 
- Definir los planes de mejoramiento para que sean aplicados  dentro de la 
organización y las acciones a implementar 
 
- Designar las responsabilidades del sistema de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo al equipo de trabajo de la organización. 
 
- Proponer temas de capacitación para todos los funcionarios de  acuerdo a las 
necesidades observadas. 
 
- Establecer los métodos de evaluación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente propuesta, es de carácter exploratorio y descriptivo, siendo 
exploratorio debido a que el personal de la empresa Ambulancias del Norte S.A.S, 
no tiene conocimiento ni cuentan con un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo, que este dirigido a mejorar sus condiciones laborales, y por el otro 
lado se pretende describir los procesos que lleva a cabo la organización a través 
de la observación de los aspectos relacionados con su seguridad y salud; los 
fenómenos observados serán tomados tal como se dan en su contexto natural, 
permitiendo una participación dinámica entre los colaboradores y la empresa, 
facilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
De acuerdo a las características del problema de investigación y el objetivo de la 
propuesta, se realizó un trabajo de campo empleando el enfoque cualitativo y el 
método inductivo, a través de la observación y de entrevistas sobre la percepción 
de los trabajadores del riesgo y las condiciones de trabajo, así mismo del manejo 
que los directivos le dan a la accidentalidad y a la enfermedad laboral, grado de 
responsabilidad y acciones correctivas.   
 
Tipo de diseño: no experimental transversal, ya que no se manipuló ninguna 
variable ni se intervino en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en la empresa, y la investigación solo se realizó una vez en 
el tiempo. 
 
La población observada fue la totalidad de los empleados de la empresa 
Ambulancias del Norte S.A.S.: 11 empleados. 
 
La muestra utilizada fue la totalidad de la población: 11 empleados. 
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Instrumentos aplicados a la población 
 
Observación directa: 
 
Durante las diferentes visitas realizadas a la empresa entre 15 de enero 2017 y el 
25 de febrero de 2017, se observaron los lugares de trabajo, los empleados 
durante el desarrollo de sus funciones, las condiciones de trabajo y los horarios.  
 
Esta observación permitió identificar y dimensionar los riesgos existentes en la 
empresa ante la ausencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, esto lleva a reconocer la carencia de señalizaciones, a desconocer las 
condiciones de salud de cada trabajador, de planes de emergencia, de análisis de 
riesgos implícitos en cada área y puesto de trabajo, en la poca preparación ante la 
ocurrencia de una emergencia. Si bien las directivas trabajan en pro del bienestar 
general, no se ha planificado el trabajo de tal manera que redunde en el bien 
general. 
 
Encuesta:  
 
El principal propósito de la elaboración de la encuesta fue reconocer la imagen 
que los trabajadores tienen de la empresa y de las condiciones de trabajo y sus 
posibles repercusiones en la salud y la integridad, además de evidenciar el 
potencial productivo, el sentido de pertenencia y los aportes que estos pueden 
hacer al plan de mejoramiento y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Se realizaron 11 encuestas (total de los empleados) con preguntas básicas como 
Nombre, Cédula, Dirección, Cargo, Turno, Fecha de Nacimiento, Nivel académico, 
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Estado civil; seguidas de 33 preguntas acerca de sus condiciones de salud, 
obteniendo mayor incidencia los problemas de visión, circulación, alergias y 
dolores e inflamaciones (en manos, dolor cuello, espalda, cintura, pies y rodillas). 
 
Entrevista: 
 
Tuvo múltiples fines, en primer lugar evidenciar el presupuesto disponible para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
capacidad de gestión de las directivas, el compromiso con el bienestar de todos y 
de los bienes de la empresa y del reconocimiento de riesgos internos y externos. 
 
Otras fuentes: 
 
● Toda la normatividad del área. 
● Los análisis hechos a determinados riesgos.  
● Textos de administración, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
● Internet. 
 
Muestra 
 
La empresa cuenta con 11 funcionarios, de los cuales 9 son equipo operativo, por 
el número tan reducido se optó por aplicar la encuesta a cada uno de ellos, porque 
extraer una muestra, daría resultados poco significativos. Se diseñaron 33 
preguntas cerradas con doble alternativa de respuesta, esto para agilizar y 
optimizar el proceso de selección de información, para facilitar la sistematización 
de la misma y sobre todo la interpretación y obtención de resultados favorables.  
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Variables analizadas en dichos instrumentos  
 
Se consideraron variables económicas, legales, humanas, sociales, topográficas, 
geográficas y culturales. Ya que en cada una de las mediciones realizadas iba 
implícita cada una de ellas y son precisamente estas las que logran dar sentido, 
profundidad y aplicación al contenido y resultados de la investigación. 
 
Definición de matriz de sistematización de instrumentos utilizados.  
 
La definición de los instrumentos a utilizar mediante la investigación guarda 
complejidad y por eso su selección debe ser cuidadosa, estos permitieron 
seleccionar la información precisa y pertinente, facilitaron la clasificación, 
tabulación y análisis de los datos obtenidos; ayudaron a plantear soluciones 
oportunas a la problemática identificada en la empresa, brindaron certeza en 
cuanto a la profundidad, validez y credibilidad de toda la información. 
 
El uso de estas herramientas, permitió identificar los riesgos asociados a la 
inexistencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
empresa Ambulancias del Norte S.A.S. Se comprobó que la inexistencia de este 
comprometía la vida y la seguridad de trabajadores, directivas, usuarios del 
servicio, proveedores, elevaba los riesgos sociales, económicos, morales y legales 
comprometiendo el patrimonio de la institución y las áreas aledañas. 
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1. ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA 
IDENTIFICAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LO QUE 
CORRESPONDE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Tomando como base los resultados obtenidos en las etapas que anteceden, se 
procederá al diseño Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el Trabajo en 
la empresa Ambulancias del Norte S.A.S. de acuerdo a las regulaciones exigidas 
por el Ministerio del Trabajo, el cual pretende mejorar las condiciones laborales, 
minimizando los factores de riesgo de los trabajadores a través de las normas de 
seguridad para cada área de trabajo y ofreciendo y la capacitación al personal 
sobre los diferentes peligros existentes en la empresa, sus consecuencias, efectos 
en la salud y medidas preventivas. 
 
Diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo de la Ambulancias del Norte 
S.A.S. Diagnóstico realizado para identificar las prioridades en seguridad y salud 
de la empresa, que permitan establecer el plan de trabajo del Sistema de Gestión. 
 
La calificación se define de la siguiente manera: 
1:  NO CUMPLE 
5:  CUMPLE PARCIALMENTE 
10:  CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS 
 
Revisión Inicial: Enero 15 de 2017 
Actualización: Marzo 07 de 2017 
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Tabla 1. Información general de la empresa 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
AMBULANCIA DEL NORTE 
S.A.S 
NIT 900449608-6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SALUD 
REPRESENTANTE LEGAL Dr. HUGO BEDOYA 
DIRECCIÓN Cra 2 # 15 - 35 
TELÉFONO 213 47 24 
NUMERO TOTAL DE 
TRABAJADORES 
11 
Fuente: Ambulancias del Norte S.A.S. 
 
1.1 Diagnóstico inicial 
 
Diagnóstico realizado para identificar las prioridades en seguridad y salud de la 
empresa, que permitan establecer el plan de trabajo del Sistema de Gestión. 
Para la realización del diagnóstico se tomaron en cuenta las preguntas más 
relevantes que dieran un correcto indicio de la situación actual de la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se evaluó, calificando 
1, 5 o 10.  
1: No cumple 
5: Cumple parcialmente 
10: Cumple satisfactoriamente los requerimientos 
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Tabla 2. Diagnóstico inicial 
PREGUNTA ASPECTO A EVALUAR 
CALIFIC
ACIÓN 
PLAN DE MEJORA 
    1 5 
1
0 
  
1 
¿Existe en la empresa un 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo? 
X     
Realizar el Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
2 
¿Se encuentran definidos los 
objetivos del Sistema de 
Seguridad y Salud en la empresa 
de acuerdo al diagnóstico inicial? 
X     
Formular los 
objetivos del 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en la empresa 
Ambulancias del 
Norte  S.A.S. 
3 
¿Existe la política de Seguridad y 
Salud en el trabajo exigida por el 
decreto 1072 de 2015 que defina 
los objetivos del sistema de 
gestión? ¿Se encuentra la 
gerencia comprometida con esta? 
¿Tiene alcance a todos sus 
empleados? 
X     
Elaborar la política 
de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
exigida por el 
decreto 1072 de 
2015 que abarque a 
todas las áreas de 
la organización.  
4 
¿Existe la matriz de peligros e 
identificación de riesgos para 
todos los cargos? ¿Se encuentra 
actualizada? 
X     
Diseñar la matriz de 
peligros e 
identificación de 
riesgos para todos 
los cargos. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PR
EG
UN
TA 
ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICAC
IÓN 
PLAN DE MEJORA 
    1 5 10   
5 
¿La empresa posee el diagnóstico de 
condiciones de salud y perfil 
sociodemográfico de sus empleados? 
X     
Generar el 
diagnóstico de 
condiciones de 
salud y perfil 
sociodemográfico 
de todos los 
trabajadores. 
6 
¿Posee reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial? 
X     
Plantear el 
reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Industrial. 
7 
¿Tiene identificados los requisitos 
legales  para mantener control sobre 
los riesgos según el tipo de empresa? 
X     
Identificar los 
requisitos legales  
que se requieran 
para mantener 
control sobre los 
riesgos. 
8 
¿Existen planes de acción para 
prevenir y disminuir los riesgos a los 
cuales se encuentra expuestos los 
empleados? 
X     
Construir planes de 
acción para prevenir 
y disminuir los 
riesgos. 
9 
¿Se formuló el plan de trabajo 
identificando recursos humanos, 
económicos y físicos? 
X     
Formular plan de 
trabajo a aplicar. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PREGUN
TA 
ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICA
CIÓN 
PLAN DE MEJORA 
10 
¿La empresa tiene información 
acerca de cómo implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo? 
X     
Consultar la 
información 
necesaria  para 
implementar el 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
11 
¿Existen responsables y 
delegados para liderar en Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo? 
X     
Delegar las 
funciones dentro del 
SG-SST.  
12 
¿Se han definido los recursos a 
utilizar? 
X     
Definir recursos a 
utilizar. 
13 
¿La empresa tiene establecido el 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo 
con la exigencia de la norma? 
X     
Establecer el Comité 
Paritario de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
14 
¿Los empleados reconocen los 
riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos y los 
mecanismos para prevenir 
accidentes y enfermedades 
laborales? 
X     
Identificar e informar 
a los empleados 
sobre los riesgos a 
los cuales se 
encuentran 
expuestos. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PREGUNTA 
ASPECTO A 
EVALUAR 
CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORA 
17 
¿Existen acciones para 
eliminar los peligros 
prioritarios o controlar 
los riesgos? 
X     
Planear acciones 
para eliminar los 
peligros y controlar 
los riesgos. 
18 
¿Se encuentran 
identificados los 
procedimientos en 
manejo de sustancias 
peligrosas? 
X     
Estandarizar los 
procedimientos para 
el manejo de 
sustancias 
peligrosas. 
19 
¿Se encuentran 
estandarizados los 
procesos y 
procedimientos? 
X     
Estandarizar 
procesos y 
procedimientos. 
20 
¿Se encuentran 
actualizados los 
exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y 
de retiro? 
X     
Programar 
periódicamente  
exámenes médicos 
de ingreso, 
periódicos y de 
retiro. 
21 
¿Existen sistemas de 
vigilancia 
epidemiológica de 
acuerdo con los 
peligros prioritarios 
identificados? 
X     
Crear sistemas de 
vigilancia 
epidemiológica. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PREGUN
TA 
ASPECTO A EVALUAR 
CALIFICA
CIÓN 
PLAN DE 
MEJORA 
22 
¿Se tiene documentado e 
implementado la realización de 
inspecciones de seguridad y se 
hace seguimiento a las medidas 
de prevención y control 
recomendadas? 
X     
Implementar la 
realización de 
inspecciones de 
seguridad, 
seguimientos y 
controles. 
23 
¿Se tiene documentado e 
implementado el suministro de 
Elementos de Protección? 
X     
Implementar el 
suministro y uso de 
Elementos de 
Protección. 
24 
¿Existen programas para 
promover los estilos de vida y 
trabajo saludable? 
X     
¿Existen 
programas para 
promover los 
estilos de vida y 
trabajo saludable? 
25 
¿Se tiene definido e 
implementado un programa de 
saneamiento básico ambiental? 
X     
Formular el 
programa de 
saneamiento 
básico ambiental. 
26 
¿Se tiene definido e 
implementado la identificación de 
peligros y la evaluación de riesgos 
que puedan derivarse de cambios 
internos y externos y la adopción 
de las medidas de prevención y 
control? 
X     
Implementar la 
identificación y la 
evaluación de 
riesgos que 
puedan afectar la 
salud de los 
empleados. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PREGUNTA 
ASPECTO A 
EVALUAR 
CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORA 
27 
¿Se tiene definido e 
implementado el plan 
de preparación y 
respuesta ante 
emergencias en cada 
área de trabajo? 
X     
Definir e 
implementar el plan 
de preparación y 
respuesta ante 
emergencias en 
cada área de 
trabajo. 
28 
¿Se encuentra 
conformada la brigada 
de emergencias? 
X     
Conformar la 
brigada de 
emergencias. 
29 
¿Se realiza la 
investigación de todos 
los incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales, para 
determinar las causas 
y establecer las 
medidas de prevención 
y control necesarias? 
X     
Implementar la 
investigación de 
todos los incidentes, 
accidentes y 
enfermedades 
laborales, para 
determinar las 
causas y establecer 
las medidas de 
prevención y control 
necesarias. 
30 
¿Se realiza 
seguimiento a las 
medidas de prevención 
formuladas? 
X     
Realizar 
seguimiento a las 
medidas de 
prevención 
formuladas. 
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Diagnóstico inicial (Continuación) 
PREGUNTA ASPECTO A EVALUAR 
CALIFIC
ACIÓN 
PLAN DE MEJORA 
31 
¿La Administración realiza la 
evaluación mínimo una vez al año 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
las conclusiones son divulgadas 
al COPASST y a cada uno de sus 
colaboradores? 
X     
Programar la 
evaluación mínimo 
una vez al año del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el trabajo, 
generar las 
conclusiones y 
divulgarlas a cada 
uno de sus 
colaboradores. 
32 
¿El empleador garantiza los 
recursos necesarios para el 
planteamiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo?  
X     
Gestionar los 
recursos necesarios 
para el 
planteamiento del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
33 
¿Se revisan las acciones 
correctivas para la minimización 
de accidentes e incidentes? 
X     
Plantear y revisar 
las acciones 
correctivas para la 
minimización de 
accidentes e 
incidentes. 
VALOR 
OBTENIDO 
        
 No cumple, con 
ninguno de los 
requerimientos. 
Fuente: Elaboración Propia basado en diagnósticos y evaluaciones iniciales de 
empresas, trabajo de campo enero 2017 
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2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 Organigrama. Representación gráfica de la estructura de la empresa Ambulancias 
del Norte S.A.S. 
Figura 1. Organigrama 
Fuente: Archivo de la empresa Ambulancias del Norte 
 
Política de la seguridad y la salud en el trabajo - SST - para la empresa 
Ambulancias del Norte S.A.S. 
La empresa AMBULANCIAS DEL NORTE S.A.S. se compromete a brindar 
protección y seguridad en la salud de todos y cada uno de sus trabajadores, por 
medio de la aplicación de programas de prevención y promoción de la salud, 
generando un sistema de gestión que garantice un ciclo de revisión  permanente. 
Para lograr ese objetivo la empresa identificará, evaluará y minimizará los riesgos 
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a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores. Además vigilará que las 
condiciones laborales sean adecuadas y generará un ambiente de trabajo sano y 
seguro; siendo sus directivos los principales impulsadores de la presente política, 
buscando siempre el bienestar integral de sus colaboradores y cumpliendo con los 
requisitos legales vigentes  en materia de riesgos laborales. 
La empresa se fundamenta en el principio de la prevención, en este sentido, los 
colaboradores adquirirán una cultura que les permitirá minimizar los riesgos, 
cumpliendo con las normas y procedimientos de seguridad con el fin de guardar su 
integridad y la de los demás compañeros, al igual que informar cualquier anomalía 
o peligro latente. 
Esta política cobijara tanto a empleados, como a contratistas, proveedores, 
pacientes y demás terceros que tengan cualquier vínculo con la empresa. 
La administración de la empresa  AMBULANCIAS DEL NORTE  S.A.S. asume la 
responsabilidad y se compromete a establecer los respectivos controles para el 
cumplimiento de la presente política, realizando un mejoramiento continuo y 
aplicándolo a todas y cada una de las áreas de trabajo; destinando los recursos 
económicos, físicos y humanos necesarios para la gestión de la salud y seguridad. 
Para constancia de lo anterior, se firma a los __ días del mes de _______ del 2017 
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2.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
La Matriz DOFA permite hacer un diagnóstico de las condiciones actuales de la 
empresa, de las potencialidades y riesgos existentes al interior de la empresa y en 
el mercado, permite obtener el insumo necesario para el desarrollo de un plan de 
trabajo acorde a las necesidades y requerimientos actuales. 
Admite obtener una visión global e integral de la situación, lo que permite 
reconocer las limitaciones existentes, se puede ser más objetivos a la hora de 
asumir retos y conocer que es lo que se debe mejorar, para plantear soluciones 
oportunas.  
Asiente tomar decisiones mucho más coherentes con las perspectivas de 
posicionamiento y crecimiento de la empresa porque ayuda al diseño del Plan de 
mejoramiento y a estructurar todo el accionar de la empresa. 
Por último formular, desarrollar e implementar estrategias, permite determinar el 
rumbo que se va a tomar dentro de la empresa, ayuda a definir directrices claras 
para operar con un nivel de riesgo mínimo, permite saber cuáles son las 
perspectivas de crecimiento y cuál es el impacto que se busca en el mercado. 
 
2.1.1 Análisis interno de la empresa Ambulancia del Nortes S.A.S. 
 
El análisis interno permite determinar la cadena de valor generada por la empresa, 
además de evidenciar la organización interna, sus ventajas y desventajas que 
facilitan o dificultan el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.  
A través de este análisis se busca reconocer acciones, procesos, procedimientos y 
recursos que se usan de manera adecuada e inadecuada para determinar los 
efectos a corto, mediano y largo plazo.  Recopilar esta valiosa información permite 
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reconocer las fortalezas y debilidades, hacer frente a los desaciertos e 
implementar cambios oportunos.  
Tabla 3. Análisis interno 
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Análisis interno (Continuación) 
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Análisis interno (Continuación) 
ANÁLISIS FORTALEZAS DEBILIDADES 
INTERNO          Modelo administrativo   
  
         diseñado e implementado 
         Investigación de 
mercado 
           Diseño de procesos 
formales dentro de la empresa 
         Imagen de la empresa 
           Modelo de comunicación 
existente entre los diferentes 
niveles de la empresa  
         Indicadores de gestión 
por áreas 
           Condiciones generales de 
la infraestructura 
         Diseño y estructura de 
puestos de trabajo 
           Tecnología disponible          Estabilidad laboral 
           Los productos y servicios 
responden a necesidades 
estratégicas 
         Programas de salud 
ocupacional 
           Capacidad financiera           Índices de desempeño 
  
         Capacidad instalada 
         Empoderamiento del 
personal 
  
         Manejo y control de costos  
         Inseguridad en la 
ciudad, el país y la región. 
  
         Excelente relación con 
proveedores 
         Fortalecer y potenciar 
la capacidad productiva de los 
trabajadores. 
Fuente: Elaboración Propia, trabajo de campo febrero de 2017. 
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2.2 ANALISIS EXTERNO 
 
Este análisis permite identificar el potencial de crecimiento y posicionamiento de la 
empresa en el mercado, medir el impacto social alcanzado, visualizar los riesgos 
existentes en el entorno, así como las oportunidades inmediatas.  
 
Tabla 4. Análisis externo. 
ANALISIS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
EXTERNO 
           Amplio conocimiento del sector  
         Trayectoria en el 
mercado 
  
         Impacto de la normatividad 
sobre el desempeño de la Institución 
         Posicionamiento en 
el mercado 
           Ubicación estratégica 
         Cambios en las 
necesidades y preferencias 
del cliente 
           Uso de nuevas tecnologías 
         El ciclo de vida de 
los productos y servicios  
  
         Inexistencia de un plan de 
emergencias 
         Inseguridad en la 
ciudad, el país y la región  
           Cobertura del mercado 
         Sub 
aprovechamiento de las 
oportunidades del mercado 
  
         Diversificación de los productos 
y servicios ofertados 
         El volumen de 
impuestos 
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Análisis externo (Continuación) 
ANALISIS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
EXTERNO 
  
         Poca 
competencia a nivel 
local y departamental 
         Trabajar sin tener lineamientos 
administrativos claros  
  
         Desarrollo de 
nuevas estrategias de 
mercado mediante el 
proyecto 
         Falta de políticas de promoción 
de su portafolio. 
  
         Competencia 
poco preparada 
         Poca uso de la tecnología 
disponible. 
  
         Identificación 
de necesidades 
específicas de los 
clientes 
  
  Crecimiento sostenible   
Fuente: Elaboración Propia, trabajo de campo  febrero de 2017 
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Tabla 5. Matriz DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIA DO 
Reciente 
incursión en el 
mercado. 
Poca competencia a 
nivel local y 
departamental.  
Tener como prioridad la 
prestación de un servicio 
de excelente calidad con 
una gran capacidad de 
respuesta a las 
necesidades del cliente. 
Inseguridad en 
la ciudad, el 
país y la región. 
         Crecimiento 
sostenible. 
Expandir los productos y 
servicios a municipios 
donde la competencia no 
ha incursionado. 
Gestión un poco 
reactiva 
         Identificación 
de necesidades 
específicas de los 
clientes. 
Crear vínculos de 
solidaridad, relaciones 
integradas, respetuosas 
y de fidelidad con los 
clientes. 
         Carecer 
de un plan de 
incentivos. 
         Trayectoria 
en el mercado 
Motivar al personal de la 
empresa para que se 
involucre en los procesos 
de cambio que propicien 
su crecimiento y  
desarrollo económico.  
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Matriz DOFA (Continuación)  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIA DO 
         Fortalecer y 
potenciar la 
capacidad 
productiva de los 
trabajadores. 
aprovechamiento de 
las oportunidades del 
mercado 
Ser reconocidos como una 
empresa que dinamiza, integra y 
facilita el desarrollo en la 
prestación del servicio 
         Identificación 
de necesidades 
específicas de los 
clientes. 
         Diversificación 
de los productos y 
servicios. 
Presentar mayor variedad de 
alternativas para la satisfacción de 
las necesidades específicas de los 
clientes  
         Los 
productos y 
servicios responden 
a necesidades 
estratégicas. 
         Apoderamiento 
del personal en 
cuanto a sus cargos 
Fortalecer el poder decisorio de los 
trabajadores para dar cumplimiento 
y cubrimiento a las necesidades de 
los clientes 
         Incremento 
en la relación costo 
– beneficio. 
         Amplio 
conocimiento del 
sector. 
Lograr la fidelización del cliente a 
través de la diversificación y 
mejoramiento continuo de los 
productos y servicios. 
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Matriz DOFA (Continuación)  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIA DO 
Capacidad de 
trabajo 
         Cambios en las 
necesidades y 
preferencias del cliente. 
Desarrollar actividades y 
programas donde el cliente 
identifique el elemento 
diferenciador de la empresa. 
         Ambiente 
laboral 
         Posicionamiento 
en el mercado porque 
la imagen es reciente 
Maximizar el aprovechamiento del 
potencial individual y colectivo de 
los trabajadores 
Fuente: Elaboración Propia, trabajo de campo  febrero de 2017 
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2.3  ANÁLISIS DE PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
 
La identificación de peligros y riesgos es la manera adecuada para reconocer, 
prevenir e intervenir las posibles consecuencias negativas generadas por estos en 
las actividades y lugares donde se llevan a cabo los procesos de la empresa.  
 
El método usado para identificar y evaluar los peligros y riesgos fué la matriz de 
peligros y riesgos.  
 
La matriz de peligros fue diseñada siguiendo las recomendaciones de la Norma 
OHSAS 18001:2007, se realizó una inspección a todas la áreas y procesos que se 
realizan dentro de la empresa, identificando los posibles peligros, verificándolos 
con los trabajadores y responsables de los procesos o jefes de área.  
 
Para el mantenimiento y actualización  de la matriz de peligros, la empresa puede 
utilizar las diferentes fuentes como son  
• Resultados de estudios de Higiene Industrial 
• Auto reportes de condiciones sub-estándar identificadas por el personal 
• Informes de auditoría interna 
• Inspecciones periódicas 
• Modificaciones o adecuaciones de la infraestructura  
• Medidas de intervención y ajustes del personal 
• Las investigaciones y el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, entre otras. 
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De igual forma como parte del proceso de mejoramiento continuo de la empresa, 
la matriz de peligros y riesgos debe actualizarse en la medida en que aparezcan 
modificaciones grandes en los procesos, se incluyan nuevos o se generen 
cambios en la infraestructura que varíen de manera significativa los riesgos. 
 
Para esto deberán ser reportados al área encargada de seguridad y salud 
ocupacional los planes de cambio o de introducción de nuevos cargos o funciones 
por los mecanismos internos de comunicación. 
 
Una vez sea notificado el cambio o nuevo proceso, se debe proceder a realizar 
modificaciones sobre la planeación y diseño inicial con el objeto de mitigar al 
máximo los posibles riesgos que puedan asociarse desde la fuente misma, para 
de esta manera posteriormente poder hacer un análisis del riesgo que será 
incluido dentro de la matriz de peligros y riesgos. 
 
Este procedimiento se aplicará cada vez que se planee e implemente un cambio 
en algún proceso o se cree uno nuevo, en la medida en que cambie de manera 
significativa los riesgos asociados.  
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2.3.1 Requisitos generales7 
 
La matriz se diligencia en el formato Matriz de Peligros y Riesgos  
Las columnas se diligencian con los siguientes parámetros:  
Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí para el logro de los 
objetivos planteados por la organización.  
En la matriz de peligros y riesgos se escriben los procesos correspondientes al 
mapa de procesos: Procesos estratégicos y de control, Procesos Misionales y/o 
Procesos de Apoyo según el caso. 
Zona/ Lugar: Es la ubicación del riesgo, en donde se ejecutan los procesos 
analizados. 
Actividad: Conjunto de operaciones que interactúan entre sí para el logro de los 
objetivos de los procesos, las cuales se describen de manera general.  
La empresa definió en qué casos una actividad es o no rutinaria.   
• Actividad rutinaria: se considera rutinaria la que se ejecuta con frecuencia diaria 
• Actividad no rutinaria: aquella que se ejecuta en algunas ocasiones o con poca 
frecuencia. 
 
Clasificación del Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en 
términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. El 
peligro es la causa y tiene la siguiente clasificación: Psicosocial, físico, químico, 
biológico, biomecánico, de seguridad, natural entre otros. 
 
                                                          
7 Requisitos generales para implementar matriz de peligros. Guía técnica para elaboración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Descripción del Peligro: La descripción del peligro es la presentación detallada 
de las condiciones que representan la generación de efectos adversos.  
 
Efectos Posibles: Es la consecuencia a la salud de las personas expuestas, es 
decir las enfermedades o lesiones que puede causar el peligro en el personal 
expuesto. 
 
2.3.2 Controles existentes:  
 
Es la descripción de controles que actualmente se tienen para reducir o mitigar el 
peligro, y se clasifican de la siguiente forma: 
 
• En la fuente: diseño de equipos y medios de trabajo, modificación de los procesos, 
encerramiento, etc.  
• En el medio: Barreras, revestimientos, estudios higiénicos, reducción de 
exposición, controles administrativos, señalización, etc.  
• En el individuo: Capacitaciones, Elementos de Protección Personal, entre otros. 
 
2.3.3 Evaluación del riesgo:  
 
Severidad del daño o consecuencia: Para determinar la potencial severidad del 
daño o consecuencia, se consideró:  
 
a) Partes del cuerpo que se verán afectadas 
b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino 
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El valor se asigna con los siguientes criterios, según el potencial de gravedad de 
las lesiones.  Se clasifican en: 
1 Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente 
no incapacitantes o con incapacidades menores 
2 Dañino: Todas las Enfermedades Profesionales no mortales, esguinces, 
torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas 
menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.) 
3 Extremadamente dañino: Lesiones graves: Enfermedades Profesionales 
graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de 
cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, la muerte, etc. 
Probabilidad de que ocurra el daño: La probabilidad de que ocurra el daño se 
puede seleccionar desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:  
1 Baja: El daño ocurrirá raras veces (Nunca se ha presentado en Positiva) 
2 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones (Ha habido casos aislados en 
Positiva) 
3 Alta: El daño ocurrirá siempre (Ya se ha presentado en varias ocasiones 
en positiva) 
 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se  consideraron si las medidas 
de control ya implantadas son adecuadas, el cumplimiento de los requisitos 
legales y la práctica de medidas específicas de control.  
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Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 
siguiente:  
a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
(características personales o estado biológico) 
b) Frecuencia de exposición al peligro 
c) Fallos en el servicio.  
d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 
como en los dispositivos de protección.  
e) Exposición a los elementos.  
f) Protección suministrada por los Elementos de Protección Personal y tiempo 
de utilización de estos equipos.  
g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 
intencionadas de los procedimientos) 
h) La caracterización de la incidencia en términos tanto de accidentes de 
trabajo como de enfermedad profesional teniendo en cuenta primordialmente si ya 
han ocurrido y si se pueden volver a presentar. 
 
El cuadro siguiente (mapa de riesgos), da un método simple para estimar los 
niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 
esperadas. 
 
Una vez se tiene un peligro o riesgo caracterizado en su probabilidad y 
consecuencia se realiza el cruce y se obtendrá la calificación del Riesgo. 
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2.4 MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
Una vez se valoran los riesgos sé que se priorizan  los principales peligros a los 
que están expuestos los trabajadores. 
 
La matriz también permite evidenciar los avances en la gestión al permitir observar 
los cambios en el grado de riesgo de los diversos peligros en la medida en que se 
aplique medidas cada vez más efectivas de control y que se reduzca 
principalmente la probabilidad de que ocurran las consecuencias previstas.  
 
2.4.1 Toma de decisiones frente a la valoración  
 
Una vez se lleva a cabo la valoración del riesgo se deben tomar decisiones al 
respecto teniendo en cuenta la aceptación o no del mismo o si este es 
considerado importante, moderado o trivial. 
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Tabla 6. Valoración de riesgos 
RIESGO ACCIÓN A REALIZAR 
TRIVIAL No se requiere acción específica 
ACEPTABLE 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control  
MODERADO 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado.  
IMPORTANTE 
No deben comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados 
NO 
ACEPTABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 
Fuente: Requisitos generales para implementar matriz de peligros. Guía técnica 
para elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.4.2 Determinación de controles adicionales para riesgos no aceptables 
 
La determinación de los controles adicionales se realiza para aquellos riesgos que 
fueron valorados como no aceptables e importantes: 
 
La determinación de los controles necesarios debe cumplir la siguiente jerarquía: 
 
• Eliminación: Consiste en erradicar el peligro, suprimiendo la fuente. 
• Sustitución: Consiste en cambiar la fuente para minimizar el peligro. 
• Controles de Ingeniería: Consiste en la aplicación de medidas de ingeniería en la 
fuente o en el medio para controlar el peligro. 
• Señalización: Consiste en advertir mediante señales de la existencia del peligro. 
• Controles Administrativos: Consiste en aplicar controles como rotación, trabajo por 
turnos, programas de gestión, para controlar el peligro. 
• Equipos de Protección personal: Consiste en el uso de elementos de protección 
para el individuo que le permiten mitigar el peligro. 
 
 
2.4.3 Seguimiento a las medidas de control 
 
Una vez definidas las medidas de control, es necesario establecer un seguimiento 
a la implementación, cumplimiento y efectividad de las mismas a través de los 
mecanismos de supervisión y de documentación necesarios para evidenciar los 
avances en la gestión. Los mecanismos incluyen desde formatos específicos para 
el seguimiento de la implementación de las actividades de control hasta 
documentación de oportunidades de mejora / no conformidades dentro del sistema 
de gestión de la empresa. 
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2.4.4 Análisis de los resultados de la identificación de peligros.  
 
Una vez realizada la valoración de los factores del riesgo, se estableció que los 
trabajadores de la empresa ambulancias del norte  están expuestos 
principalmente a los siguientes niveles de riesgo. 
 
Tabla 7. Nivel de riesgo 
NIVEL DE RIESGO 
FACTOR DE RIESGO ACEPTABLE MODERADO IMPORTANTE 
Psicosocial     X 
Biomecánicos   X   
Físicos   (radiaciones 
ionizantes) 
X     
Seguridad riesgo 
público 
  X   
(accidentes de tránsito ) 
Biológico   X   
Químico X     
Físico  (vibraciones) X     
Seguridad 
X     
Manejo de herramientas 
Físico Vibraciones X     
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado febrero 2017 
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2.5 MATRIZ DE PELIGROS  
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 2016. 
 
La empresa podrá de acuerdo al avance en la implementación del SG-SST, 
establecer actividades adicionales en su plan de trabajo anual. 
 
2.6 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
El plan de trabajo anual permite la organización, dirección, ejecución y control de 
las actividades encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el 
cual identifica metas, responsabilidades, cronograma de actividades. En la 
metodología para desarrollar acciones puntuales de intervención, se  
seleccionaron las actividades más relevantes a desarrollar en un periodo 
establecido.  
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Tabla 8. Plan de trabajo anual     
META ACTIVIDADES 
PERÍODO 
INICIAL 
PERÍODO 
FINAL 
RESPONSABLES 
ESTADO 
ACTIVIDA
D 
P E 
Desarroll
ar 
acciones 
puntuales 
de 
intervenci
ón a los 
riesgos 
laborales 
y verificar 
el 
cumplimi
ento de 
los 
objetivos 
del 
SGSST 
Implementación 
sistema de gestión de 
la seguridad y salud en 
el trabajo / SG-SST 
ene-17 nov-17 GERENCIA X   
Actualización de la 
matriz de riesgos 
ene-17 abr-17 
Líder del SG-
SST 
X   
Reunión mensual del 
COPASST 
ene-17 dic-17 COPASST X   
Organizar y desarrollar 
un plan de formación 
con la ARL, que 
soporte todas las áreas 
de promoción, 
prevención e 
intervención del 
sistema 
may-17 dic-17 
Líder del SG-
SST 
X   
Programa para la 
gestión e investigación 
de incidentes y 
accidentes de trabajo 
ene-17 dic-17 
Líder del SG-
SST 
X   
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado Enero 2017 
Plan de trabajo anual. (Continuación). 
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META ACTIVIDADES 
PERÍODO 
INICIAL 
PERÍOD
O FINAL 
RESPON
SABLES 
ESTAD
O 
ACTIVID
AD 
P E 
Desarrollar 
acciones 
puntuales 
de 
intervención 
a los 
riesgos 
laborales y 
verificar el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
del SGSST 
Evaluación anual al 
desarrollo del SG-
SST y a la gestión 
institucional frente a 
los riesgos laborales 
ene-17 dic-17 
GERENCI
A 
X   
Seguimiento a las 
actividades para el 
control del riesgo 
biológico  
ene-17 dic-17 
Líder del 
SG-SST 
X   
Medición de 
indicadores 
específicos, de la 
gestión y los 
resultados del SG-
SST- auditorías 
ene-17 dic-17 
GERENCI
A 
X   
Implementación de 
acciones preventivas 
y correctivas con 
base en los 
resultados del SG-
SST 
ene-17 dic-17 
GERENCI
A – Líder 
del SG-
SST 
X   
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Plan de trabajo anual. (Continuación). 
META 
ACTIVIDADE
S 
PERÍOD
O 
INICIAL 
PERÍOD
O FINAL 
RESPONSABLE
S 
ESTADO 
ACTIVIDA
D 
P E 
Desarrollar 
acciones 
puntuales 
de 
intervención 
a los 
riesgos 
laborales y 
verificar el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
del SGSST 
Implementació
n del plan de 
emergencia  
ene-17 dic-17 
Líder del SG-
SST 
X   
Implementació
n del plan de 
intervención 
para el control 
del riesgo 
definido en la 
matriz de 
peligros  
ene-17 dic-17 
Líder del SG-
SST 
X   
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado Enero 2017 
 
Al establecer el plan de trabajo anual de la empresa Ambulancias del Norte S.A.S 
se organiza la programación de las actividades planeadas, dándoles un orden y 
una fecha de realización con el fin de tener un seguimiento permanente. 
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2.7  EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD Y DIAGNÓSTICO 
SOCIODEMOGRÁFICO 
Encuesta realizada a todos los empleados de la empresa AMBULANCIAS DEL 
NORTE  S.A.S. con el fin de conocer el perfil sociodemográfico de todos los 
trabajadores y promover hábitos de vida y trabajo saludables. 
Tabla 9.  Encuesta sobre las condiciones de salud   
PREGUNTA   
¿Alguna vez le han diagnosticado 
alguna de las siguientes 
enfermedades? 
SI NO DESCRIPCIÓN 
Hipertensión arterial o tensión alta.       
Colesterol o triglicéridos altos.       
Enfermedades del corazón.       
Diabetes.       
Enfermedades de los pulmones.       
Enfermedades en los huesos o 
Articulaciones (artritis, osteoporosis). 
      
Enfermedades cerebrales.       
Enfermedades de la columna 
vertebral. Desviaciones. 
      
Alergias.       
Enfermedades de la piel.       
Problemas de visión.       
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Encuesta sobre las condiciones de salud   (Continuación) 
PREGUNTA   
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna de las 
siguientes enfermedades? 
SI NO DESCRIPCIÓN 
Problemas de audición.       
Hernias.       
Enfermedades de los músculos, tendones como 
desgarres, tendinitis, esguinces. 
      
Enfermedades de los nervios como síndrome del 
túnel del carpo. ¿Otro? 
      
Varices o problemas de circulación de la sangre.       
¿Durante los últimos 6 meses ha sentido dolores 
extraños, tos persistente, desmayos, otros? 
¿Cuál? 
      
Adormecimiento en manos o pies, inflamaciones, 
dolores sin aparente causa. 
      
¿Tiene alguno de los siguientes hábitos o 
costumbres? 
      
Ingiere licor.       
Ingiere sustancias psicoactivas.       
Fuma.       
¿Realiza algún tipo de actividad física o deporte?       
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Encuesta sobre las condiciones de salud   (Continuación) 
PREGUNTA   
Durante su trabajo 
siente: 
SI NO DESCRIPCIÓN 
Dolor en cuello.       
Dolor en manos, muñecas.       
Dolor de espalda, cintura.       
Dolor en rodilla, pies.       
Actualmente presenta:       
Cansancio, aburrimiento.       
Irritabilidad.       
Dolor de cabeza, 
desconcentración. 
      
Problemas de salud a 
causa de su trabajo. 
      
¿Durante el tiempo que 
lleva laborando en la 
empresa ha tenido 
accidentes de trabajo? 
¿Cuáles? 
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Tabla 10 Tabulación de encuestas. Condiciones de salud. 
PREGUNTA   
¿Alguna vez le han 
diagnosticado alguna de las 
siguientes enfermedades? 
SI NO DESCRIPCIÓN 
Hipertensión arterial o tensión 
alta. 
1 10   
Colesterol o triglicéridos altos. 1 10   
Enfermedades del corazón. 1 10   
Diabetes.   11   
Enfermedades de los pulmones.   11   
Enfermedades en los huesos o 
Articulaciones (artritis, 
osteoporosis). 
1 10   
Enfermedades cerebrales.   11   
Enfermedades de la columna 
vertebral. Desviaciones. 
  11   
Alergias. 2 9 Acetil, rinitis, piña 
Enfermedades de la piel.   11   
Problemas de visión. 4 7 Astigmatismo 
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Tabulación de encuestas. Condiciones de salud. (Continuación) 
PREGUNTA   
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna 
de las siguientes enfermedades? 
SI NO DESCRIPCIÓN 
Problemas de audición.   11   
Hernias.   11   
Enfermedades de los músculos, 
tendones como desgarres, tendinitis, 
esguinces. 
  11   
Enfermedades de los nervios como 
síndrome del túnel del carpo. ¿Otro? 
1 10   
Varices o problemas de circulación de la 
sangre. 
2 9   
¿Durante los últimos 6 meses ha sentido 
dolores extraños, tos persistente, 
desmayos, otros? ¿Cuál? 
2 9   
Adormecimiento en manos o pies, 
inflamaciones, dolores sin aparente 
causa. 
2 9 
Dolor en 
antebrazo 
derecho 
¿Tiene alguno de los siguientes hábitos 
o costumbres? 
      
Ingiere licor. 1 10 Algunas veces 
Ingiere sustancias psicoactivas.   11   
Fuma.   11   
¿Realiza algún tipo de actividad física o 
deporte? 
2 9   
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Tabulación de encuestas. Condiciones de salud. (Continuación) 
PREGUNTA   
Durante su trabajo siente: SI NO DESCRIPCIÓN 
Dolor en cuello. 3 8   
Dolor en manos, muñecas. 4 7   
Dolor de espalda, cintura. 3 8   
Dolor en rodilla, pies. 2 9   
Actualmente presenta:       
Cansancio, aburrimiento. 1 10   
Irritabilidad. 1 10   
Dolor de cabeza, 
desconcentración. 
2 9   
Problemas de salud a causa de 
su trabajo. 
  11   
¿Durante el tiempo que lleva 
laborando en la empresa ha 
tenido accidentes de trabajo? 
¿Cuáles? 
  11   
Fuente: Elaboración propia, basado en encuestas de condiciones de salud, trabajo 
de campo realizado marzo 2017 
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Análisis aspectos básicos generales de los empleados. 
 
Tabla 11. Información General del Personal de la empresa Vida Servicios de 
Ambulancia S.A.S. 
CARGO 
JORNAD
A 
GRADO DE 
ESCOLARIDA
D 
ESTAD
O CIVIL 
INGRES
O 
ESTRATO 
ECONOMIC
O 
ADMINISTRATIV
O  
Diurno Universitario Casado 1 SMLV. 4 
TALENTO 
HUMNANO 
Diurno Universitario Soltero 1 SMLV. 3 
MANTENIMIENT
O 
Diurno Universitario 
Unión 
Libre 
1 SMLV. 2 
SECRETARIO  Diurno Técnico Casada 
Entre 2 y 
3 SMLV. 
3 
EMFERMERA Diurno Universitario Soltera 
Entre 2 y 
3 SMLV. 
3 
MECANICO Diurno Técnico Soltero 
Entre 2 y 
3 SMLV. 
3 
CONDUCTOR Diurno Técnico Casado 
Entre 2 y 
3 SMLV. 
2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el 21 de 
febrero de 2017. 
 
Se evidencia que hay un buen grado de escolaridad de los empleados quienes 
tienen como mínimo un técnico para los cargos misionales, sus salarios oscilan en 
un mayor rango de 2 a 3 Salarios Mínimos Legal Vigentes, perteneciendo  en su  
mayoría al estrato 3. 
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Tabla 12. Totales de empleados por Género y Edades promedios. 
GENERO : FEMENINO GENERO : MASCULINO 
EDADES EDADES 
28 años 2 32 años 1 
35 años 1 34 años 1 
37 años 1 57 años 1 
44 años 1 29 años 2 
    38 años 1 
Total mujeres 5 
Total 
hombres 
6 
Total Empleados  11 
POBLACION POR PORCENTAJE 
Población  mujeres 27% 
población hombres 73% 
EDADES PROMEDIO 
Promedio edad mujeres 28 años 
Promedio edad hombres 29 años 
Promedio edades 29 años 
     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el 21 de 
febrero de 2017 
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Tabla 13 Tabulación enfermedades diagnosticadas.  
¿Alguna vez le han diagnosticado 
alguna de las siguientes 
enfermedades? 
SI % NO % DESCRIPCIÓN 
Hipertensión arterial o tensión alta 1 9% 10 91%   
Colesterol o triglicéridos altos 1 9% 10 91%   
Enfermedades del corazón 1 9% 10 91%   
Diabetes   0% 11 100%   
Enfermedades de los pulmones   0% 11 100%   
Enfermedades en los huesos o 
Articulaciones (artritis, 
osteoporosis) 
1 9% 10 91%   
Enfermedades cerebrales   0% 11 100%   
Enfermedades de la columna 
vertebral. Desviaciones 
  0% 11 100%   
Alergias 2 18% 9 82% 
Acetil, rinitis, 
piña 
Enfermedades de la piel   0% 11 100%   
Problemas de visión 4 36% 7 64% astigmatismo, 
Problemas de audición   0% 11 100%   
Hernias   0% 11 100%   
Enfermedades de los músculos, 
tendones como desgarres, 
tendinitis, esguinces 
  0% 11 100%   
Enfermedades de los nervios como 
síndrome del túnel del carpo. 
¿Otro? 
1 9% 10 91%   
Varices o problemas de circulación 
de la sangre 
2 18% 9 82%   
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el  
21 de febrero de 2017 
 
3. ANÁLISIS DE DATOS 
Gráfico 1.Principales enfermedades actuales de los empleados  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el 21 de 
febrero de 2017 
Se gráfica las mayores enfermedades entre las cuales están: Problemas de 
Visión, Alergias, Problemas de circulación, diagnosticadas a los empleados de la 
empresa Ambulancias del Norte S.A, dando como resultado un mayor número de 
empleados que padecen problemas de visión, algunos manifiestan haber 
desarrollado estas problemáticas en el ejercicio de sus labores. 
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Tabla 14 Tabulación Síntomas presentados 
¿Durante los últimos 6 
meses ha sentido 
dolores extraños, tos 
persistente, desmayos, 
otros? ¿Cuál? 
SI % NO % OBSERVACIÓN 
Adormecimiento en 
manos o pies, 
inflamaciones, dolores 
sin aparente causa  
2 18% 9 82% 
dolor en antebrazo 
derecho 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados 
 el 21 de febrero de 2017 
 
Gráfico 2.Síntomas presentados durante los últimos 6 meses 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados  
el 21 de febrero de 2017 
El 18% de los empleados encuestados expresan que presentan Adormecimiento 
en manos o pies, inflamaciones, dolores sin aparente causa. 
 
18%
82%
Adormecimiento en manos o pies, 
inflamaciones, dolores sin …
SI
NO
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Tabla 15  Tabulación hábitos 
¿Tiene alguno de los 
siguientes hábitos o 
costumbres? 
SI % NO % OBSERVACIÓN 
Ingiere licor 1 9% 10 91% algunas veces 
Ingiere sustancias 
psicoactivas 
0 
0% 11 100% 
  
Fuma 0 0% 11 100%   
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados  
el 21 de febrero de 2017 
 
Gráfico 3.Principales Hábitos y Constumbres de los empleados 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el 21 de 
febrero de 2017 
Se encontró que 1 solo empleado tiene como hábito más frecuente el de ingerir 
licor, cabe destacar que dicho habito lo realiza algunas veces y en su tiempo libre. 
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hábitos o costumbres?
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Gráfico 4. Actividad física empleados 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados  
el 21 de febrero de 2017 
El 82% del total de los empleados de la empresa no realiza ninguna actividad 
física o deporte, tan solo el 18% de los empleados práctica algún deporte o 
actividad física. 
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Gráfico 5. Dolores o molestias presentadas en el desarrollo de la  
actividad laboral. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados  
el 21 de febrero 2017 
 
Las principales dolencias  físicas que presentan los empleados en el desarrollo de 
su labor son: Dolor de Rodillas, Pies, Manos y Muñecas, le sigue Dolor en Cuello,  
Espalda y Cintura, debido a que permanentemente tienen que estar de pie, hacer 
fuerza física y hacer uso de equipos de cómputo.  
 
 
 
 
 
 
 
Dolor en cuello
Dolor en
manos,muñecas
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espalda,cintura
Dolor en
rodilla,pies
no 8 7 8 6
si 3 4 3 4
0
2
4
6
8
10
Dolores o molestias presentadas en el desarrollo de la 
actividad laboral.
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Gráfico 6. Malestar presentado debido a la jornada laboral 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados el 21 de 
febrero de 2017 
 
El malestar  presentado por la jornada laboral  según los colaboradores de la 
empresa  se encuentran  en menor número pero no menos importante el  dolor de 
cabeza, irritabilidad y cansancio. 
 
Tabla 16. Cantidad de accidentes laborales. 
¿Durante el tiempo que lleva 
laborando en la empresa ha 
tenido  accidentes de trabajo? 
SI NO OBSERVACIÓN 
0 11   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados 
el 21 de febrero de 2017 
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Gráfico 7.Accidentes laborales presentados en la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas tomados 
 el 21 de febrero de 2017 
 
Cabe destacar que  en el tiempo que llevan laborando con la empresa no han 
tenido ningún accidente de trabajo. Analizando los resultados de las encuestas se 
determinó la necesidad de intervenir en las labores diarias de los empleados de la 
empresa, buscando crear conciencia de la importancia del autocuidado, de 
mantener el bienestar tanto físico como emocional en cada uno de ellos. Para ello, 
se plantearon programas que facilitarán los procesos y disminuirán las 
probabilidades de ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales; 
así como la disminución de enfermedades generales. Estos programas están 
orientados a mejorar las condiciones de trabajo, creando un ambiente laboral 
sano, adecuado y seguro. 
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3. PROGRAMAS PARA MEJORAMIENTO 
 
3.1 Programa prevención riesgo ergonómico 
 
Objetivo 
Garantizar condiciones ergonómicas adecuadas en el entorno de trabajo, 
buscando minimizar o mitigar los riesgos presentes. 
 
Alcance 
Dirigido a todos empleados, áreas y lugares de trabajo. 
Disminución de porcentaje de incapacidades por enfermedades osteomusculares, 
al igual que el  ausentismo por visitas al médico para consulta por molestias 
osteomusculares.   
Detección a tiempo de casos de enfermedades profesionales e inicio de 
tratamiento adecuado para su control.  
 
 Actividades 
• Realización de diagnósticos evaluando alteraciones osteomusculares en los 
empleados. 
• Disminución de actos inseguros, revisión de puestos de trabajo adecuados. 
• Implementación del plan de Pausas Activas. 
• Orientación educativa: capacitaciones Higiene postural ergonomía, lesiones 
osteomusculares laborales, hábitos de vida saludables, accidentes laborales, 
estrés laboral. 
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• Jornadas de salud preventivas para posibles lesiones osteomusculares, Consulta 
fisioterapéutica. 
 
 
Evaluación y control 
• Aparición nuevos factores de riesgo por cambios internos en las áreas. 
• Aparición de patologías en el colaborador, posturas inadecuadas adoptadas 
recientemente, repercusiones de otras patologías.   
• Cambios de oficinas: hacia áreas nuevas, en el mismo puesto de trabajo, cambios 
de cargos de los colaboradores.  
 
Para realizar el análisis del riesgo ergonómico, se definen los criterios a evaluar, 
su cumplimiento dentro de la organización y las acciones a implementar, se utiliza 
la lista de chequeo de riesgo ergonómico (tabla 17). 
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Tabla 17. Lista de chequeo riesgo ergonómico. 
LISTA DE CHEQUEO RIESGO ERGONÓMICO 
Nº CRITERIO EVALUADO 
CUMPL
E  
ACCIÓN 
A TOMAR 
SI NO 
1 
Mantener los pasillos y corredores con una anchura 
suficiente para permitir un transporte de doble sentido. 
      
2 
Usar estantes a varias alturas, o estanterías, próximos 
al área de trabajo, para minimizar el transporte manual 
de materiales. 
      
3 
Marcar las vías de evacuación y mantenerlas libres de 
obstáculos. 
      
4 
En herramientas manuales, proporcionar una 
herramienta con un mango del grosor, longitud y forma 
apropiados para un cómodo manejo. 
      
5 
Ajustar la altura de trabajo a cada trabajador, 
situándola al nivel de los codos o ligeramente más 
abajo. 
      
6 
Asegurarse de que los trabajadores más pequeños 
pueden alcanzar los controles y materiales en una 
postura natural. 
      
7 
Asegurarse de que los trabajadores más grandes 
tienen bastante espacio para mover cómodamente las 
piernas y el cuerpo. 
      
8 
Situar los materiales, herramientas y controles más 
frecuentemente utilizados en una zona de cómodo 
alcance. 
      
9 
Permitir que los trabajadores alternen el estar sentados 
con estar de pie durante el trabajo, tanto como sea 
posible. 
      
Fuente: Lista de comprobación ergonómica8. 
                                                          
8 Ministerio de trabajo e inmigración, 2000, Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. Soluciones 
prácticas y de sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo. Disponible en:  
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Lista de chequeo riesgo ergonómico (Continuación) 
LISTA DE CHEQUEO RIESGO ERGONÓMICO 
Nº CRITERIO EVALUADO 
CUMPLE  ACCIÓN A 
TOMAR SI NO 
10 
Dotar, de buenas sillas regulables con 
respaldo a los trabajadores sentados. 
      
11 
Implicar a los trabajadores en la mejora del 
diseño de su propio puesto de trabajo. 
      
12 Incrementar el uso de la luz natural.       
13 
Iluminar los pasillos, escaleras, rampas y 
demás áreas donde pueda haber gente. 
      
14 
Proporcionar suficiente iluminación a los 
trabajadores, de forma que puedan trabajar 
en todo momento de manera eficiente y 
confortable. 
      
15 Proteger al trabajador del calor excesivo.       
16 
Mejorar y mantener los sistemas de 
ventilación para asegurar una buena calidad 
del aire en los lugares de trabajo. 
      
17 
Señalizar claramente las áreas en las que sea 
obligatorio el uso de equipos de protección 
individual. 
      
18 
Proporcionar equipos de protección individual 
que protejan adecuadamente. 
      
Fuente: Lista de comprobación ergonómica9. 
                                                          
9 Ministerio de trabajo e inmigración, 2000, Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. 
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Lista de chequeo riesgo ergonómico (Continuación) 
LISTA DE CHEQUEO RIESGO ERGONÓMICO 
Nº CRITERIO EVALUADO 
CUMPLE  ACCIÓN A 
TOMAR SI NO 
19 
Asegurar el uso habitual del equipo de 
protección individual mediante las 
instrucciones y la formación adecuadas, y 
periodos de prueba para la adaptación. 
      
20 
Asignar responsabilidades para el orden y la 
limpieza diarios. 
      
21 
Proporcionar pausas cortas y frecuentes 
durante los trabajos continuos con pantallas 
de computador. 
      
22 
Establecer planes de emergencia para 
asegurar unas operaciones de emergencia 
correctas, unos accesos fáciles a las 
instalaciones y una rápida evacuación. 
      
Fuente: Lista de comprobación ergonómica10. 
 
Al establecer los criterios y evaluarlos, se programa la implementación de las 
acciones para disminuir cada vez más los riesgos ergonómicos. 
                                                                                                                                                                                 
Soluciones prácticas y de sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo. 
Disponible en: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/lce/lce-ayuda.php. fecha de consulta : 02/26/2017 
 
10 Ministerio de trabajo e inmigración, 2000, Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. 
Soluciones prácticas y de sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo. 
Disponible en: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/lce/lce-ayuda.php. fecha de consulta : 02/26/2017 
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3.2 Programa prevención riesgo biológico 
 
Objetivo 
Estandarizar las técnicas y procedimientos que garanticen la Bioseguridad de los 
colaboradores y usuarios expuestos a factores de riesgo biológico, brindando así 
un lugar de trabajo adecuado y seguro.  
Establecer medidas de control en la fuente, en el medio, en los procedimientos y 
en los trabajadores, para minimizar el riesgo de adquirir una infección en su sitio 
de trabajo. 
 
Alcance 
Dirigido a todo el personal que esté expuesto a riesgos biológicos en los 
procedimientos o tareas que realizan en el desempeño de su labor. 
 
Actividades 
• Entrega de elementos de protección personal como guantes, tapabocas, uniforme 
adecuado. 
• Inspecciones permanentes a los lugares de trabajo, equipos y herramientas, 
ambulancias e infraestructura, para conocer los riesgos existentes, emitiendo 
informes a la organización con el objetivo de establecer los correctivos necesarios. 
• Sensibilización del personal con el fin de que haya participación activa y 
compromiso en el cuidado y la prevención.  
• Socialización de las normas de Bioseguridad. 
• Realización de prueba de conocimientos generales y específicos en bioseguridad, 
dos veces en el año. 
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• Definiciones de perfil laboral y recomendaciones a los puestos de trabajo. 
• Implementación de lista de chequeo de residuos hospitalarios, lista de chequeo de 
condiciones seguras. 
• Control de limpieza, orden y aseo. 
• Control de botiquines. 
 
Para realizar el análisis del riesgo biológico, se definen los criterios a evaluar, su 
cumplimiento dentro de la organización y las acciones a implementar, es necesaria 
la lista de chequeo de riesgo biológico (tabla 18). 
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Tabla 18 . Lista de chequeo riesgo biológico. 
LISTA DE CHEQUEO RIESGO BIOLÓGICO 
Nº CRITERIO EVALUADO 
CUMPL
E 
ACCIÓ
N A 
TOMA
R 
SI NO 
1 
Están exhibidas las Normas de Bioseguridad en 
algún sitio visible 
      
2 
Se observa el cumplimiento de normas generales de 
bioseguridad 
      
3 
Se ingieren alimentos o se fuma en el área de 
trabajo 
      
4 
Se utilizan elementos de protección personal como 
careta, guantes, tapabocas 
      
5 
Los Elementos de Protección Personal se observan 
en buen estado 
      
6 
Realizan limpieza y desinfección de los Elementos 
de Protección Personal al terminar la labor 
      
7 Los EPP desechables se descartan al ser utilizados       
8 
Hay suficientes contenedores para  descartar  los  
desechos de riesgo biológico y demás 
      
9 Se clasifican los desechos por código de colores       
10 
Existe panorama de riesgos para todos los cargos y 
se encuentra actualizado 
      
11 
Existe protocolo para manejo de accidentes de 
trabajo por riesgo biológico 
      
Nombre: _____________  firma: ____________ Fecha: __________ 
Fuente: Elaboración propia, basado en riesgos biológicos. 
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Al establecer los criterios y evaluarlos, se programa la implementación de las 
acciones para disminuir cada vez más los riesgos biológicos. 
3.3 Programa de seguridad vial 
 
Objetivo 
Implementar las medidas requeridas para garantizar la seguridad e integridad de 
los conductores de ambulancia en las vías públicas, durante su desplazamiento.  
 
Alcance 
Dirigido a todo el personal que esté relacionado con la ambulancia, traslado y 
visitas domiciliarias a los pacientes. 
 
Actividades 
• Capacitación al personal sobre señales de tránsito. 
• Control diario del cronograma de actividades de traslados y atención.  
• Cumplimiento de horarios para disminuir perdida de citas o retrasos por transito 
lento. 
• Programación curso de conducción segura de ambulancia, técnicas de 
conducción, manejo en condiciones críticas, técnicas de concentración.  
• Sensibilización sobre el uso del cinturón de seguridad. 
• Auditoria y seguimiento a conductores. 
• Inspección frecuente de ambulancias. 
• Mantenimiento de ambulancias. 
Para la implementación de dicho programa es necesaria la implementación de la 
lista de chequeo de ambulancias, la cual se diligencia de acuerdo a la verificación 
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en el funcionamiento de cada uno de los criterios evaluados, especificando las 
observaciones de ser necesarias para tomar acciones correctivas. 
Tabla 19. Lista de chequeo de ambulancias 
Nombre conductor: _____________ Nº Identificación: _____________                
Vehículo: ___________   Placa: __________Marca:  ___________   Línea: 
___________          Kilometraje: ________ 
Nº Criterio evaluado 
Cumplimiento 
Funciona 
Obser
vación 
Acció
n 
correc
tiva 
Fecha 
de 
compro
miso 
    SI NO       
1 Frenos           
2 Pito           
3 Estado de llantas           
4 Luces bajas           
5 Luces plenas           
6 Luces Altas           
7 Direccionales           
8 Luces de freno           
9 Luces de reverso           
10 Luz interior           
11 Apertura de puertas           
12 Apertura de vidrios y estado           
13 Espejo retrovisor           
14 Espejo lateral Izquierdo.           
15 Espejo lateral Derecho.           
16 Desempañador           
17 Funcionamiento de velocímetro           
18 
Luces indicadoras de tablero 
(freno, Lubricación, Gasolina). 
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Lista de chequeo de ambulancias (Continuación)  
19 Elementos que obstaculicen la visión.           
20 Llanta de repuesto           
21 Copa para desmontar llantas           
22 Señales triángulo           
23 Tacos de bloqueo           
24 Llave expansiva           
25 Estado exterior de batería.           
26 La silla del conductor permite ajuste           
27 Disponibilidad de airbag.           
28 Cinturón de seguridad           
29 
Dispone certificado de revisión técnico 
mecánica vigente. 
          
30 Dispone de seguro Obligatorio vigente.           
31 
Dispone de botiquín y Verifique el listado 
de dotación botiquín  
          
Nombre: ___________________ firma: ____________ Fecha: __________ 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Programa de orden y aseo 
 
Objetivo 
Fomentar conciencia para mantener el orden y aseo en la empresa, generando un 
compromiso empresarial e individual. 
 
Alcance 
Dirigido a todo el personal de la empresa. 
. 
Actividades 
• Sensibilización de la importancia del programa de orden y aseo. 
• Señalización de lugares de trabajo. 
• Implementación del plan de manejo de residuos. 
• Implementación del formato de mejoramiento en seguridad, orden y aseo. 
 
El formato establecido para identificar y mejorar situaciones de seguridad, orden y 
aseo, por medio de ítems que permiten su desarrollo e identificación de las 
mismas, para su posterior evaluación y mejoramiento (tabla 20). 
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Tabla 20. Mejoramiento en seguridad, orden y aseo. 
FORMATO MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD, ORDEN Y 
ASEO  
Lugar : 
Fecha del reporte:   Día __     Mes ________ Año ___  
Condición de orden, aseo y seguridad a mejorar:  
1.  
2.  
3.  
4.  
Qué sugiere para mejorar : 
  
Nombre de quien reporta : 
Dependencia:  
Fuente: Elaboración propia. 
Por medio de este formato, se priorizan los cambios necesarios en materiales, 
lugares o implementos laborales. 
 
3.5 Asignación de Recursos 
 
La gerencia de la empresa AMBULANCIA  DEL NORTE S.A.S. asume la máxima 
responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo para sus colaboradores, por tal 
motivo, se compromete a destinar los recursos necesarios y los ordenados por la 
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ley colombiana para su adecuado funcionamiento. 
 
3.5.1 Recursos humanos 
La persona responsable del cumplimiento y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo será: Carmenza Ramírez López, con el apoyo del 
COPASST. 
 
3.5.2 Recursos financieros 
La empresa asignará todos los requerimientos económicos y financieros 
necesarios para el desarrollo del SGSST. 
 
3.5.3 Recursos tecnológicos 
Asignará todos los recursos tecnológicos a los que haya lugar para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
3.5.4 Recursos físicos 
Todo tipo de materiales y equipos, así como elementos de protección personal, 
utensilios y herramientas para trabajo seguro. 
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4. RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
4.1  Responsabilidad de la gerencia 
 
• Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Establecer los objetivos y las políticas relacionadas con Salud Ocupacional. 
• Liderar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Asignar responsabilidades, tomar decisiones. 
• Velar por el cumplimiento del programa.  
• Informar al profesional en Salud Ocupacional sobre las eventualidades que se 
presenten en materia de medicina preventiva y del trabajo, además de higiene y 
seguridad industrial. 
• Motivar la participación de todos los empleados en las actividades de capacitación 
que se programen. 
• Gestionar los recursos necesarios en pro del sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
• Motivar al cumplimiento de las normas y procedimientos de Salud Ocupacional 
 
 
4.2 Responsabilidad del COPASST 
 
• Suministrar mensualmente a la gerencia informes sobre accidentalidad, 
ausentismo y enfermedades profesionales. 
• Participar en las actividades de promoción sobre medicina, higiene y seguridad 
industrial. 
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• Vigilar el cumplimiento de los programas de Salud Ocupacional. 
• Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional para todos los 
empleados. 
• Visitar periódicamente los lugares de trabajo y realizar inspecciones, informar a la 
gerencia sobre factores de riesgo y sugerir medidas correctivas. 
• Mantener en archivo las actas de cada reunión, con sus observaciones y 
programas y acciones a implementar. 
• Las demás funciones que le señalen las normas sobre Salud Ocupacional. 
 
4.3 Responsabilidad de la ARL 
 
• Capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
aspectos relativos al SG-SST. 
• Prestar asesoría y asistencia técnica a la empresa AMBULANCIAS DEL NORTE 
S.A.S., para la implementación del SG-SST. 
• Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informar a las 
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se 
evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de la empresa AMBULANCIAS 
DEL NORTE  S.A.S. 
 
4.4 Responsabilidad de los trabajadores 
 
• Conocer y tener clara la política de Salud Ocupacional. 
• Conocer y participar de todas las actividades de salud ocupacional programadas. 
• Propiciar ambientes laborales seguros, informando cualquier tipo de accidente e 
incidente presentado durante el desarrollo de su trabajo. 
• Usar y mantener en buen estado los elementos de protección personal. 
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• Procurar el cuidado integral de su salud. 
• Suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud. 
• Cumplir las normas de seguridad e higiene industrial de la empresa. 
• Promover el cumplimiento del programa entre sus compañeros. 
 
4.5 COPASST 
 
Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que dirigir las inquietudes y 
sugerencias del personal acerca de salud y bienestar hacia la Administración.  
 
De conformidad con la Resolución 2013 de 1986, el COPASST debe funcionar 
como Organismo de Promoción y Vigilancia de las Políticas, Normas y 
Reglamentos de Salud Ocupacional al interior de la empresa, en el tiempo  
asignado legalmente para sus funciones: Por lo menos una reunión al mes y 
cuatro (4) horas semanales de trabajo. Este comité se reunirá de manera 
extraordinaria cuando ocurra un accidente de trabajo o cuando se haya 
determinado un riesgo, con el responsable del área implicada. 
 
Se escribe la fecha en la cual queda inscrito ante el Ministerio de la Protección 
Social el Comité Paritario de Salud Ocupacional, el Número de inscripción, su 
fecha y vigencia. Asimismo se listan los nombres de los integrantes, los cuales son 
seleccionados por el gerente y los trabajadores de manera democrática para 
pertenecer al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (tabla 16). 
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Tabla 21. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
PARTES PRINCIPALES CARGOS SUPLENTES CARGOS 
AMBULANCIAS 
DEL NORTE 
S.A.S 
 
  
 
  
TRABAJADORES         
COORDINADOR 
PROGRAMA 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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5. PROGRAMA DE INDUCCIÒN Y  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
El programa de capacitación anual en SST, busca lograr un cambio de cultura en 
Seguridad y Salud para todos los empleados, fortaleciendo su sentido de 
compromiso y responsabilidad en el cuidado personal y el de sus compañeros 
alrededor. 
Para ello, se debe: 
 
a. Mantener actualizado el programa de inducción y re-inducción: 
 
Implica la inducción que se le brinda al empleado al ingresar a la empresa, 
especificando su cargo, funciones, objetivos del puesto, riesgos a los cuales 
se encuentra expuesto, prevención de accidentes e incidentes, elementos de 
protección personal, así como la socialización de la política de seguridad y 
salud en el trabajo, normas generales, y demás información que garantice su 
bienestar durante el cumplimiento de sus labores. 
 
b. Empleados nuevos: 
 
Recibir al nuevo empleado, informarle sobre el cargo a desempeñar, 
beneficios sociales, derechos y deberes. Presentación del personal, recorrido 
por las áreas de trabajo y entrega de manual de funciones. Diligenciar formato 
de inducción. 
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c.  Reemplazos programados: 
 
Entrega de formato de inducción, explicación del manual del cargo, 
procedimientos, registros, funciones. Revisión de temas explicados. 
Ver anexos 2,3 y 4 
d. Elementos de protección personal 
 
La empresa suministra los elementos de protección personal, según sean 
requeridos en la actividad a desarrollar y se deja registro de la respectiva entrega. 
De igual manera lleva un registro (tabla 16) para llevar el control de los elementos 
de protección personal necesarios para el desarrollo de cada una de las funciones 
por parte de los empleados 
 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores es necesario hacer entrega de los 
respectivos elementos de protección personal. Verificando periódicamente su 
estado y supervisando permanentemente el adecuado uso de estos. 
 
e. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 
Debe ser aprobado y firmado por el gerente y permanecer en dos lugares visibles 
de la empresa 
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Tabla 22  Información general de la empresa 
NOMBRE DE LA EMPRESA AMBULANCIA DEL NORTE S.A.S 
NIT 900449608-6 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SALUD 
REPRESENTANTE LEGAL Dr. HUGO BEDOYA 
DIRECCIÓN Cra 2 # 15 - 35 
TELÉFONO 213 47 24 
NUMERO TOTAL DE 
TRABAJADORES 
11 
Fuente: Ambulancias del Norte  S.A.S. 
 
Prescribe el siguiente reglamento contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1. AMBULANCIAS DEL NORTE  S.A.S. se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de conformidad con los 
Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 
del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, 
Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, 
Resolución 6398 de 1991, Decreto 1772 de 1994 y demás normas que con tal fin 
se establezcan. 
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ARTÍCULO 2. AMBULANCIAS DEL NORTE S.A.S. se obliga a promover y 
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994.  
 
ARTÍCULO 3. AMBULANCIAS DEL NORTE  S.A.S. se compromete a destinar 
los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad 
con el Programa de Salud Ocupacional. 
 
ARTÍCULO 4. Los riesgos existentes en la empresa AMBULANCIAS DEL 
NORTE  S.A.S.  están constituidos, principalmente por: Riesgo Ergonómico, en 
áreas de oficinas y puestos de trabajo (carga estática con posturas de pie y 
sentado). Riesgo Químico, ocasionado por el almacenamiento, manipulación y 
transporte de sustancias utilizadas. Riesgo de Tránsito, ocasionado por el continuo 
tránsito de vehículos durante el traslado de los pacientes. Riesgo Biológico, por el 
contacto directo con sangre y con pacientes que posean enfermedades 
infectocontagiosas,  Riesgo Público, generado por circunstancias de origen social 
que afecten la integridad de los colaboradores y usuarios, tales como 
delincuencia, terrorismo y desordenes públicos.  
 
ARTÍCULO 5. AMBULANCIAS DEL NORTE  S.A.S. y sus trabajadores darán 
estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas 
e internas que se adopten para lograr la implementación de las actividades de 
Medicina Preventiva del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud 
Ocupacional de la empresa.  
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ARTÍCULO 6. AMBULANCIAS DEL NORTE  S.A.S. ha implementado un proceso 
de inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo 
respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente 
laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.  
 
ARTÍCULO 7. Este Reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos 
lugares visibles de los sitios de trabajo.  
 
5.1 PROGRAMACIÓN DE EXAMEN DE INGRESO, PERIÓDICO  Y RETIRO 
 
Programar la realización de examen de ingreso, periódicos y de egreso, para 
valorar el estado de salud de los empleados de AMBULANCIAS DEL NORTE  
S.A.S. en relación con su ocupación. 
 
5.2 PLAN DE PREPARACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
Brigada de emergencia. Se selecciona un grupo de trabajadores, quienes serán 
encargados de identificar las condiciones de riesgo que puedan generar 
emergencias y accidentes, desarrollando acciones de prevención y preparación 
para reaccionar adecuadamente.  
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OBJETIVO 
 
Establecer y generar condiciones y procedimientos que permitan a los empleados, 
clientes y contratistas de la empresa, prevenir y protegerse en caso de 
emergencias que puedan poner en peligro su integridad y los bienes de la 
empresa. 
 
ACCIONES 
 
• Asumir el liderazgo y responsabilidad, brindando apoyo a la gerencia en 
momentos de emergencias. 
• Realizar  control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan de 
emergencia y velar por su divulgación.  
• Garantizar el cumplimiento del plan para emergencia, asegurando los recursos 
necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha.  
• Reaccionar de manera inmediata ante cualquier emergencia, tomando decisiones 
acertadas. 
• Programar actividades propias del plan para emergencia en todas las áreas para 
entrenamiento del personal preparándolos para situaciones de emergencia.  
• Programar simulacros periódicos en los que participen todos los empleados.  
• Programar capacitaciones para el personal de la brigada. 
• Velar porque los sistemas de emergencia (alarma, extintores, etc.) siempre estén 
disponibles y en perfecto estado.  
• Preparar planes de contingencia, planes de evacuación, rescate y primeros 
auxilios. 
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5.3 PLAN DE EVACUACIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar en forma anticipada todas las eventualidades que puedan afectar a las 
instalaciones y por ende a sus ocupantes. 
 
Establecer el punto de encuentro de los empleados ante una emergencia. 
 
Señalizar adecuadamente las rutas de evacuación y salidas de emergencia. 
 
Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la 
salida oportuna y segura del personal. 
 
Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una 
oportuna reacción por parte de todos los trabajadores. 
 
Para que este plan pueda cumplir con sus objetivos, debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 
• Debe estar escrito. 
• Debe contar con la aprobación del Gerente. 
• Debe ser publicado, a través de carteleras, plegables y /o volantes para que sea 
conocido por todos los trabajadores y pacientes. 
• Se deben realizar simulacros periódicos, que permitan corregir los posibles errores 
y ayuden a  mecanizar los procedimientos. 
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5.3.1 Coordinador general de evacuación. La coordinación de evacuación estará 
a cargo de CARMENZA RAMIREZ LOPEZ, quien será responsable de la ejecución y 
desarrollo del plan de evacuación y a su vez se constituye en parte fundamental del 
máximo nivel de decisión en el caso de una emergencia dentro de las instalaciones 
de la empresa.  
 
5.3.2 Sistema de alarma para evacuación. La alarma (fotografía 2) es un 
elemento que permite dar a conocer a todo el personal, en forma simultánea, que 
hay una emergencia; y genera la evacuación inmediata del lugar de trabajo hacia 
el punto de encuentro estipulado. 
 
Como sistema de alarma, se recomienda la alarma electrónica, el cual debe 
activarse pulsando ininterrumpidamente, durante 2 segundos, el o los botones 
implementados para tal fin. 
 
Figura 2. Sistema de alarma 
 
Fuente: Gutierrez, H. 13 de Marz 2016 
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5.3.3 Plan de capacitación. Entidades como ARL, Cruz Roja Colombiana, 
Bomberos Voluntarios, brindan capacitación y entrenamiento a las empresas; 
estas capacitaciones son fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de 
emergencia.  
 
La capacitación básica para los brigadistas será:11 
•  Organización para emergencias      4 horas  
• Liderazgo y administración      6 horas  
• Primeros Auxilios       16 horas  
• Evacuación         8 horas  
• Contraincendios básico        8 horas  
• Entrenamiento en los Pon's      10 horas  
 (Procedimientos Operativos Normalizados) 
• Casos específicos de la empresa    10 horas  
 
Prácticas y simulacros. Para garantizar la comprensión y funcionamiento del plan 
de evacuación, así como para detectar posibles fallas en el mismo, deberá 
enseñarse y practicarse periódicamente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal. 
Identificación del coordinador de evacuación. 
Utilización de las rutas de evacuación establecidas. 
Ubicación y conocimiento del punto de reunión establecido. 
Evaluación del procedimiento de evacuación para ajustes y mejoras. 
Frecuencia. Debe realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez 
al año y con la participación de los grupos externos (sí es posible) cada tres (3) 
años. 
 
                                                          
11 Capacitación básica para brigadistas. Disponible en: http://www.slideshare.net/INTERRAPIDISIMO/plan-de-
emergencia-50095477 fecha de consulta:06/13/17 
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Toda persona que se vincule a la empresa deberá ser instruida y entrenada en los 
procedimientos de evacuación. 
Los empleados deben realizar una sesión teórica de mínimo 30 minutos de 
duración dos (2) veces al año. 
 
Primeros auxilios. Los botiquines de primeros auxilios se encontrarán ubicados en 
un  lugar visible con su correspondiente señalización y de fácil acceso, sin 
medicamentos.  
 
Solo personal autorizado y capacitado brindará los primeros auxilios básicos 
requeridos,  para posteriormente realizar la respectiva remisión a un centro 
asistencial. 
 
Tales botiquines deben ser inspeccionados cada mes y se debe diligenciar el 
formato para dicho proceso (tabla 26), verificando que las fechas de vencimiento 
no hayan expirado, al igual que el contenido y la cantidad de ítems consignados 
en el botiquín estén completos, en caso contrario anotar en las observaciones 
cualquier anomalía para pasar el reporte al personal delegado para el 
mantenimiento del botiquín. 
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Tabla 23. Formato de inspección de botiquín 
Fecha de inspección: ____________________________________ 
Ubicación botiquín: _____________________________________  
Responsable: __________________________________________ 
PRODUCTO 
CANTIDAD 
REQUERIDA 
CANTIDAD 
OBSERVACIONES 
EXISTENTE 
Guantes 
Desechables de 
látex 
      
Baja lenguas       
Venda triangular       
Linterna       
Venda elástica 
3x5 
      
Venda de gasa       
Tijeras       
Solución salina       
Isodine espuma       
Apósitos estériles 
de gasa 
      
Esparadrapo       
Curas       
Manual de 
primeros auxilios 
      
Tapabocas       
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 VULNERABILIDAD 
 
La empresa Ambulancias del Norte S.A.S, deberá realizar el análisis de 
vulnerabilidad de acuerdo a los riesgos encontrados y priorización de los mismos, 
con el fin de establecer acciones de prevención y mitigación; lo cual permitirá la 
complementación del plan de emergencias. 
5.4.1 Criterios para evaluación del perfil de riesgo. Identificadas las amenazas, 
se requiere la valoración que permita cuantificar el riesgo de acuerdo a las 
siguientes variables: 
 
Tabla 24. Nivel de probabilidad amenazas 
PROBABILIDAD (NIVEL) CONCEPTO 
IMPOSIBLE 
Prácticamente imposible 
que ocurra 
IMPROBABLE Improbable que ocurra 
REMOTO Puede ocurrir 
OCASIONAL Ha ocurrido pocas veces 
MODERADO Ha ocurrido varias veces 
FRECUENTE 
Ha ocurrido muchas 
veces o es posible que 
ocurra frecuentemente 
Fuente: Modificación a partir del estudio de nivel de probabilidad de amenazas  
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Para evaluar la vulnerabilidad del sistema, la intensidad de las posibles 
consecuencias de un siniestro se deben clasificar acorde a las siguientes variables 
 
Tabla 25. Nivel de gravedad amenazas 
GRAVEDAD 
(CATEGORIA) 
CONCEPTOS 
INSIGNIFICANTE 
Lesión menor, poca pérdida financiera, poca 
incidencia en la imagen, daño menor al sistema, 
controlable daño ambiental. 
MARGINAL 
Lesión, pérdida temporal de imagen, pérdida 
financiera indirecta, daño al sistema, leve impacto 
ambiental. 
CRITICO 
Lesión severa con incapacidad parcial, pérdida 
considerable de imagen, considerable pérdida 
financiera, pérdida parcial del sistema; considerable 
impacto ambiental. 
CATASTRÓFICO 
Muerte. Incapacidad total; gran pérdida de imagen 
de la empresa, gran pérdida financiera, pérdida 
total del sistema, severo impacto ambiental. 
Fuente: Modificación a partir del estudio de nivel de probabilidad de amenazas  
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5.4.2 Determinación del nivel de riesgo 
 
Figura 3. Análisis de vulnerabilidad 
 
Fuente: Basado en el Plan de análisis de vulnerabilidad empresa Diamante. 
a. Calificación del riesgo. De acuerdo con los colores de cada rombo, el 
riesgo se califica de la siguiente manera: 
• 3 ó 4 rombos en rojo, el riesgo es alto. 
• 1 ó 2 rombos rojos o 3 amarillos, el riesgo es medio. 
• 1 ó 2 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo. 
 
i. Riesgo Alto: Significa que del 75% al 100% de los valores que representan 
la vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de 
un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la 
infraestructura y el medio ambiente. 
 
 
 
 
Recursos 
 Sistemas y 
Procesos 
 
Amenaza 
 
Personas 
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ii. Riesgo Medio: Significa que del 50% al 74% de los valores que 
representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible 
que 3 de todos los componentes son calificados como medios, por lo tanto las 
consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser 
de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 
 
iii. Riesgo Bajo: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 
100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados.  En este caso se 
espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen 
pérdidas menores. 
 
Tabla 26. Identificación de amenazas 
Amenaza 
Im
p
o
s
ib
le
 
Im
p
ro
b
a
b
le
 
R
e
m
o
to
 
O
c
a
s
io
n
a
l 
M
o
d
e
ra
d
o
 
F
re
c
u
e
n
te
 
Origen Técnico   
Incendio:   Áreas 
administrativas y 
rehabilitación 
    X       
Explosión.     X       
Falla estructural     X       
Inundación:   
Ruptura de tubería 
interna. 
    X       
Corto circuito     X       
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Fuente: Elaboración propia, basado en peligros de empresas a partir del estudio 
de nivel de probabilidad de amenazas  
 
Tabla 27. Análisis de la amenaza 
ANÁLISIS DE LA AMENAZA 
FRECUENTE         
MODERADO         
OCASIONAL     Inundaciones Sismos 
REMOTO   
Incendio, 
corto 
circuito, 
asaltos y 
robos 
    
IMPROBABLE   
Falla 
estructural, 
vendavales, 
tormentas 
eléctricas 
    
IMPOSIBLE         
  INSIGNIFICANTE MARGINAL CRÍTICO CATASTRÓFICO 
Fuente: Elaboración propia, basado en peligros de empresas a partir del estudio 
de nivel de probabilidad de amenazas  
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Tabla 28. Análisis de vulnerabilidad 
ELEMENTOS 
PERSONAS RECURSOS PROCESOS 
  
BAJO 
RIESGO 
  
AMENAZA 
O
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
C
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 
D
o
ta
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
M
a
te
ri
a
le
s
 
E
d
if
ic
a
c
ió
n
 
E
q
u
ip
o
s
 
T
O
T
A
L
 
S
e
rv
ic
io
s
  
P
ú
b
lic
o
s
 
S
is
te
m
a
s
  
A
lt
e
rn
o
s
 
R
e
c
u
p
e
ra
c
ió
n
 
T
O
T
A
L
 
Incendio 0.5 0.5 1 2 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 
Corto 
Circuito  
0.5 1 0.5 2 0.5 0 0.5 1 0 0 0   
Asaltos y 
Robos 
0.5 1 0,5 2 0.5 0.5 0,5 1.5 0 0 0 0 
Sismos 1 0.5 0.5 2 0.5 0 0.5 1 0 1 0 1 
Tormentas 
eléctricas 
0.5 1 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vendavales  0.5 1 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia basado en Metodología para el análisis de 
vulnerabilidad por amenazas  
 
El análisis de vulnerabilidad debe reevaluarse cada seis meses para efectuar 
seguimiento a la misma 
 
Para analizar las variables se da el valor de cero (0) cuando se dispone de los 
elementos, de cero cinco (0.5) cuando se hace en forma parcial y de uno (1) 
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cuando se carece o no se cuenta con el recurso. 
5.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 
 
El Ministerio de la Protección Social para dar cumplimiento a las normas 
internacionales emanadas por la Organización Mundial de la Salud emitió la 
resolución 1401 de 2007, encaminada a la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo, cuyo objetivo entre otros es el de realizar una evaluación 
estandarizada de las causas que generaron dichos eventos y a su vez evitar la 
recurrencia de los mismos. 
 
5.5.1 Procedimiento para reportar accidentes e incidentes de trabajo. 
 
• En el caso de que se produzca un accidente y/o incidente de trabajo, llamar al 
personal capacitado como brigadistas. 
• Si amerita atención médica de mayor nivel después de haber recibido los primeros 
auxilios, la víctima será trasladada a la clínica designada por la ARP en caso de 
accidente de trabajo o por la EPS en caso de enfermedad grave o accidentes de 
otra naturaleza. 
• Informar inmediatamente al jefe encargado. 
• Realizar el reporte de accidente y/o accidente. 
 
Criterios para investigación de incidentes y accidentes. Se Implementará una 
metodología de análisis que permitirá aprovechar la información de los accidentes 
de trabajo que se presenten, dando cumplimiento a la resolución número 1401 del 
24 de mayo de 2007, con el fin de:  
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• Establecer las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de 
trabajo.  
• Establecer acciones de control sobre las causas generadoras del accidente.  
Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas básicas e 
inmediatas detectadas y las recomendaciones implementadas.  
• Soporte para investigación de accidentes que se presenten en el futuro.  
Equipo investigador. COPASST y Gerencia.  
 
Documentación para la investigación. Se usará el formato de investigación interno 
y cuando el accidente sea mortal, se usará el formato suministrado por la ARL 
POSITIVA. 
 
Informe de la investigación. Para determinar las causas, hechos y situaciones es 
necesario que en el informe de investigación se detallen características 
específicas sobre: 
Tipo de lesión 
Parte detallada del cuerpo que fue lesionada  
Lesión precisa que sufrió el trabajador 
Agente y mecanismo del accidente 
Sitio exacto donde ocurrió el evento.  
 
La descripción del evento deberá contener un relato completo y detallado de los 
hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección 
realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos; involucrando todo 
aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las 
causas específicas del accidente o incidente, tales como, cuándo ocurrió, dónde 
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se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, porqué 
realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. 
 
En el informe final, debe incluirse una descripción clara y completa del accidente, 
el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás 
datos propios de la investigación. 
 
Para realizar la investigación y documentarla, se usará el formato de investigación 
de incidentes y accidentes otorgado por la ARL POSITIVA. 
 
5.5.2 Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios 
 
i. Objetivo 
Establecer una metodología para la adquisición de bienes, servicios, materiales, 
insumos, equipos, así como la selección evaluación y reevaluación de 
proveedores y contratistas. 
 
ii. Responsables y Autoridades. 
 
Es responsabilidad de: 
Gerente general 
Secretaria  
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iii. Procedimiento.  
 
Este procedimiento tendrá aplicación cuando exista la necesidad de realizar la 
compra de algún servicio o producto que incidan en la prestación de los servicios 
de la organización, para lo cual se aplica a los proveedores, a los cuales se les 
realiza una evaluación, en donde se tendrán en cuenta los que obtengan el mayor 
puntaje. 
 
Este procedimiento debe ser aplicado por todas las dependencias que requieren 
bienes y/o servicios; con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los 
bienes, productos y/o servicios comprados. 
Estas pautas, son obligatorias y tendrán aplicación cuando exista la necesidad de 
realizar la compra de algún producto o servicio. 
 
iv. Caja Menor:  
 
La caja menor es manejada por la secretaria. 
Se establece que los pagos de servicios contratados, compras y productos se 
harán por caja menor hasta por un valor correspondiente al 50% de la base de la 
caja menor, sin que los mismos puedan ser fraccionados. 
Por lo tanto queda prohibido el pago por caja menor de servicios que excedan esta 
suma. Se podrán autorizar por caja menor la adquisición de bienes que sean 
necesarios para el funcionamiento, previa verificación de que la organización no 
los posea en el momento del requerimiento. 
Montos que excedan el anterior porcentaje, serán manejados directamente por la 
gerencia. 
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No está permitido efectuar préstamos personales con recursos de la caja menor.  
Se diligencia el formato para la requisición del producto o servicio y se entrega a la 
secretaria. 
Se realiza la revisión de la requisición del producto o servicio,  si el insumo o 
servicio es autorizado  se procede a realizar la cotización respectiva con los 
proveedores. 
Después de solicitar la cotización respectiva al proveedor seleccionado, mediante 
llamada telefónica, correo electrónico, o de forma presencial, solicitar el insumo, 
producto o servicio mediante la orden de compra, remisión o la compra directa. 
Se debe verificar el estado de entrega del producto o servicio de acuerdo a la 
orden de compra y la factura, revisando que las características, cantidades, 
especificaciones y los precios de los ítems de la orden de compra sean iguales a 
los de la factura y el total de las dos coincidan con el mismo valor.  
Se debe Devolver el producto/servicio al proveedor, si no se cumplen los 
parámetros para recibir el producto/servicio, y registrar en la hoja de vida del 
proveedor. 
Como parte del proceso de selección de los proveedores se deberá incluir y 
verificar que los mismos cumplan como mínimo con:  
1. Afiliación y pagos a Seguridad Social   
2. Reglamento Higiene y Seguridad Industrial    
3. Políticas de calidad 
4. Matriz de Peligros y Riesgos (Panorama de Riesgos)   
5. Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales   
6. Constancia de Capacitación en prevención y atención de emergencias (empresa)   
7. Certificación de la ARL del comportamiento de accidentalidad de la empresa en 
los últimos tres (3) años   (Periodicidad: ANUAL) (Incluir número de accidentes 
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totales, número de accidentes que generaron incapacidad; número de días de 
incapacidad generados; descripción de los accidentes fatales o que generan 
incapacidad permanente). 
8.  Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal. 
9. Cumplimiento de las responsabilidades del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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6. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
6.1 INDICADORES 
 
Por medio de los indicadores se evaluará el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; a partir de los resultados obtenidos, se implementarán las acciones 
correctivas preventivas y de mejora. 
 
Tabla 29. Indicadores  
Definición del Indicador 
Cumplimiento del plan de 
trabajo anual. 
Interpretación del 
Indicador 
Evalúa el cumplimiento de las 
actividades planificadas. 
Valor de cumplimiento 
Cumple:      > al 90% 
Por revisar: entre 80% y 90% 
No cumple: < al 80% 
Método de cálculo 
(Número de actividades 
ejecutadas / Número de 
actividades programadas del 
plan de trabajo anual) *100 
Fuente: Elaboración propia basado en indicadores de gestión en las empresas. 
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 Indicadores (Continuación) 
Definición del Indicador 
Indicador de disminución de 
accidentes de trabajo 
Interpretación del 
Indicador 
Evalúa la disminución de accidentes de 
trabajo ocurridos. 
Valor de cumplimiento 
Cumple:      > al 20% 
Por revisar: entre 10% y 20% 
No cumple: < al 10% 
Método de cálculo 
(Número de accidentes ocurridos en el 
periodo - Número de accidentes del 
periodo anterior / total accidentes del 
periodo anterior) *100 
Definición del Indicador Tasa de Accidentalidad 
Interpretación del 
Indicador 
Tasa de accidentalidad ocurrida en un 
período específico 
Valor de cumplimiento 
Cumple:      < al 10% 
Por revisar: entre 10% y 20% 
No cumple: > al 20% 
Método de cálculo 
(Número de casos de accidentes de 
trabajo ocurridos durante el período / 
número promedio de trabajadores en el 
mismo período) *100 
Fuente: Elaboración propia basado en indicadores de gestión en las empresas. 
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6.2 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
 
OBJETIVO 
 
Establecer un proceso de auditoría interna, con el fin de evaluar el cumplimiento 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, analizando los programas e 
indicadores implementados. 
 
ALCANCE 
 
Dirigido a toda la organización, política y actividades que la empresa tiene 
establecidas para la implementación del sistema. 
 
PERIODICIDAD 
 
Revisión y auditoria cada tres meses. 
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ACTIVIDADES 
 
• Verificación del cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Revisión de la documentación exigida. 
• Revisión y medición del resultado de los indicadores de Gestión. 
• Seguimiento a la participación y disposición de los trabajadores. 
• Supervisión del mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Revisión del alcance y la aplicación del SG SST frente a los proveedores y 
contratistas. 
• Supervisión de la evaluación por parte de la alta dirección. 
• Generación de hallazgos y recomendaciones de mejora.  
 
6.3  REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR LA ALTA GERENCIA 
 
Informe ejecutivo realizado anualmente por la Alta Dirección en el cual se verifica 
el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
La revisión por la alta Dirección debe estar documentada y los resultados deben 
ser socializados al COPASST y al responsable del SG SST, quienes definirán las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora a implementar. 
 
Los aspectos a revisar son: 
• Cambios en requisitos legales que puedan afectar directamente el sistema de 
gestión.  
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• Cambios en tecnologías y/o procedimientos. 
• Actividades de los trabajadores. 
• Investigación de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
• Inspecciones de lugares de trabajo. 
• Eficacia de acciones preventivas y correctivas adoptadas. 
• Resultado de auditorías. 
 
6.4 ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 
 
La gerencia deberá definir e implementar acciones correctivas o preventivas a 
partir del análisis de: 
• Resultados de inspecciones y revisión de sitios de trabajo. 
• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 
• Sugerencias de los trabajadores. 
• Auditorías. 
• Revisión por la Alta Dirección. 
• Reporte de condiciones de trabajo. 
 
Luego de analizar los aspectos antes mencionados, la gerencia procederá a 
formular acciones preventivas o correctivas mediante lluvia de ideas y 
sugerencias, evaluando cada una de ellas y buscando generar el mayor beneficio 
posible para los empleados y la empresa. 
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Tabla 30. Formato acciones preventivas y/o correctivas 
FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 
FECHA 
LLUVIA 
DE IDEAS 
OBSERVACIÓN APROBADO 
FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
        
        
        
        
FIRMA GERENTE 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
Es importante que todas las empresas, a nivel nacional, tengan un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo; con el diseño e implementación de este 
la empresa Ambulancias del Norte S.A.S., podrá tener los lineamientos, 
herramientas y controles necesarios para realizar una gestión de riesgos exitosa. 
  
Teniendo en cuenta el análisis interno y externo realizado a la empresa 
Ambulancias del Norte SAS logramos identificar fortalezas y debilidades frente al 
tema de seguridad y salud en el trabajo, señalando el impacto de las condiciones 
laborales, de salud y de bienestar de los empleados.  
 
Con los planes de mejoramiento identificados a través de la matriz de peligros y 
riesgos la empresa Ambulancias del Nortes SAS podrá minimizar los riesgos, 
controlando y aplicando de manera oportuna los correctivos, ofreciendo 
condiciones óptimas de seguridad y salud a los trabajadores, lo cual, eleva la 
capacidad productiva y competitiva de los mismos. 
 
Más allá de la obligatoriedad en el cumplimiento de la norma está el compromiso 
que desde la alta gerencia Ambulancias del Norte SAS con la asignación de los 
responsables del sistema de gestión aportarán las medidas necesarias para 
propiciará un clima laboral favorable, la disminución de accidentalidad y la 
preservación de los bienes y la vida. 
Otro factor en el que se deben enfocar Ambulancias del Norte SAS es en la 
capacitación continua ya que es un elemento fundamental para crear y fortalecer 
el sentido de compromiso en los miembros de la empresa; por esto, es 
indispensable formular programas de minimización de riesgo ergonómico, 
biológico, orden y aseo, seguridad vial, entre otros; que conlleven a prevenir y 
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evitar incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, garantizando el 
bienestar integral de los colaboradores. 
  
Del seguimiento y control realizado al SG SST dependerá el mejoramiento 
continuo, la medición de indicadores, las auditorías internas y las acciones de 
mejora implementadas ayudarán a que la Empresa Ambulancias del Norte SAS, 
tenga un SG SST bien estructurado y que sus funcionarios vean los beneficios y/o 
ventajas de pertenecer a esta.  
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RECOMENDACIONES 
 
Después de analizar los resultados de las encuestas, la observación y demás 
factores, se le recomienda a la empresa: 
 
• Velar por la salud y el bienestar de todos los empleados permanentemente, 
realizando jornadas preventivas de salud, jornadas recreativas, programas de 
tabaquismo, alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, planificación 
familiar, entre otros; que motiven al personal  a crear una cultura del autocuidado. 
 
• Garantizar la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas, 
equipos y herramientas utilizadas en el proceso.  
 
• Inspeccionar permanentemente el sitio de trabajo, las herramientas, los elementos 
de protección personal. 
 
• Brindar capacitación sobre riesgo Biológico, seguridad vial; manejo del puesto de 
trabajo, higiene postural y manejo de cargas, control de estrés a todo el personal.  
 
• Socializar plan de emergencia y evacuación; brindar capacitación en manejo de 
extintores. 
 
• Promover el cumplimiento de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
• Implementar un esquema de análisis de ausentismo laboral: causas principales, 
estrategias de intervención, seguimiento y control. 
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• Proporcionar  una señalización adecuada para cada área de trabajo. 
 
• Conformar un comité de convivencia laboral. Desarrollar actividades que 
prevengan entornos de conflicto laboral. 
 
• Elaborar manuales y procedimientos de trabajo seguro para cada uno de los 
cargos. 
 
• Dar a  conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a 
todos los empleados. 
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ANEXOS 
Anexo 8 Acta de conformación del COPASST  AMBULANCIAS DEL NORTE  
S.A.S. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9    Registro de la inducción 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se utiliza un formato estándar para evidenciar la inducción realizada a los 
funcionarios, se deben tener en cuenta las especificaciones del cargo, sus 
funciones, riesgos a los cuales se expone, atención de emergencias y demás 
información necesaria para el correcto desarrollo de sus labores (Anexo 2). 
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Anexo 10   Formato de inducción y reducción. 
FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
Procedimiento: 
Inducción y Reinducción 
 Fecha de emisión:    
 FECHA: HORA DE INICIO: CARGO: 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
  
  
TEMAS:   INDUCCIÓN           REINDUCCIÓN     
Se deja evidencia de entrega del manual del cargo y de la inducción de las 
funciones a realizar. 
 CONTENIDO (Temas y Observaciones): 
  
  
  
  
  
VERIFICACIÓN EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN 
RESPONSABLE: FECHA: 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por medio del formato de inducción, se puede establecer que tan completa ha sido 
la inducción entregada, y analizar posibles temas omitidos. 
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Anexo 11    Formato capacitaciones   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además, la capacitación interna se implementa  con el objetivo de verificar que el 
100% de los trabajadores implicados se informen correctamente acerca de 
cualquier tema de interés por parte de la gerencia (empresa), capacitaciones, y 
demás. Se utiliza el formato de asistencia a las capacitaciones internas (Anexo 4) 
con el fin de llevar el registro del personal que atiende dicha capacitación. 
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Anexo 12. Asistencia a capacitación interna 
FECHA: TEMA: 
HORA:  DURACIÒN: 
CONFERENCISTA: 
No. NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
FIRMA DEL CONFERENCISTA:   
OBSERVACIONES:   PROPUESTAS  PARA IMPLEMENTAR  LO  
APRENDIDO 
Fuente: Elaboración propia. 
Se realiza un seguimiento al cumplimiento de la información entregada. 
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Anexo 13  Registro de entrega de elementos de protección personal. 
ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
FECHA:              __ 
/___/___ 
DATOS DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
NOMBRE  CÉDULA CARGO FIRMA 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS 
EPP 
ENTREGADOS 
FECHA CARGO NOMBRE FIRMA DE RECIBIDO 
          
          
COMPROMISO 
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los 
elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen 
estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que 
contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he 
recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. 
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo 
ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador 
definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 
1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del 
uso y cuidado de los elementos de protección personal. 
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL 
COMPROMISO: 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Informe auditoría interna 
Fuente: Elaboración propia, basado en informe de auditorías internas. Guía 
técnica para implementación del SG-SST. 
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Informe auditoría interna.  (Continuación) . 
Fuente: Elaboración propia, basado en informe de auditorías internas. Guía 
técnica para implementación del SG-SST. 
